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El objetivo de esta investigación es determinar el grado de relación entre el Planeamiento 
Estratégico y la Gestión Educativa en la Institución Educativa N° 115-28 "Niño Jesús de 
San Ignacio" del Distrito de San Juan de Lurigancho, 2015.  El tipo de investigación es no 
experimental y de diseño descriptivo, correlacional, bivariada y transversal.  Los factores de 
estudio son dos: el Planeamiento Estratégico y la Gestión Educativa.  La población y 
muestra estuvo conformada por 40 docentes de la I.E. N° 115-28. Para la recolección de 
datos se confeccionaron dos cuestionarios uno para la gestión educativa y otra para medir la 
planificación, organización, integración, dirección y control. Se aplicó a los 40 docentes de 
la muestra. Los instrumentos cumplen con las cualidades de validez y confiabilidad. El 
estudio plantea la siguiente hipótesis de investigación: el Planeamiento Estratégico se 
relaciona con la Gestión Educativa de la Institución Educativa N° 115-28 "Niño Jesús de 
San Ignacio" del Distrito de San Juan de Lurigancho, 2015. Los resultados obtenidos nos 
permiten rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis investigada pues se ha encontrado 
con el cálculo del coeficiente de correlación de Spearman la sustentación rechaza la 
hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis de investigación, es decir el Planeamiento 
Estratégico mejora la Gestión Educativa de la Institución Educativa N° 115-28 "Niño Jesús 
de San Ignacio" del Distrito de San Juan de Lurigancho, 2015. 
 










The objective of this research is to determine the degree of relationship between Strategic 
Planning and Educational Management in the Educational Institution No. 115-28 "Niño 
Jesús de San Ignacio" of the District of San Juan de Lurigancho, 2015. The type of 
research is non-experimental and descriptive design, correlational, bivariate and 
transversal. The factors of study are two: Strategic Planning and Educational Management. 
The population and sample consisted of 40 teachers from the I.E. No. 115-28. For the 
collection of data, two questionnaires were drawn up, one for educational management and 
the other for measuring planning, organization, integration, direction and control. It was 
applied to the 40 teachers in the sample. The instruments comply with the qualities of 
validity and reliability. The study proposes the following research hypothesis: Strategic 
Planning is related to the Educational Management of the Educational Institution N ° 115-
28 "Niño Jesús de San Ignacio" of the District of San Juan de Lurigancho, 2015. The 
obtained results allow us to reject the null hypothesis and accept the hypothesis 
investigated since it has been found with the calculation of the Spearman correlation 
coefficient the sustentation rejects the null hypothesis (Ho) and the research hypothesis is 
accepted, that is, the Strategic Planning improves the Educational Management of the 
Institution Educational No. 115-28 "Niño Jesús de San Ignacio" of the District of San Juan 
de Lurigancho, 2015. 
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La Educación peruana afronta desde tiempo remoto los problemas inherentes a su 
administración y gestión, con experiencias que la historia de la educación no debe olvidar, 
pero que nos servirá para no volver a cometer los mismos errores. 
Es necesario realizar una investigación exhaustiva y profunda por las dificultades 
administrativas que presentan la gran mayoría de las instituciones educativas públicas, ya 
que ellas actualmente no se pueden dirigir arbitrariamente o en forma empírica; porque es 
preciso reconocer que la gran mayoría de los Directores como Administradores de las 
instituciones no buscan estrategias adecuadas que contribuyan a mejorar la problemática 
educativa, en ese sentido para promover una buena gestión de calidad se requiere de una 
armonización e interrelación de los diferentes agentes educativos quienes deben participar 
en forma cohesionada para el logro de los fines y objetivos trazados. 
Las escasas investigaciones que se realizan en los niveles administrativos a nivel 
nacional, están referidas sobre realidades externas a las instituciones educativas, pocas 
veces se realizan auto evaluaciones acerca de los niveles de calidad que sirva para 
retroalimentar el proceso de planeamiento y gestión en la perspectiva del mejoramiento 
continuo para la formación de Directores a nivel de Ministerio de Educación. 
Además, es importante el estudio ya que permitiría realizar algunas 
recomendaciones que tiendan a controlar los factores negativos que limitan elevar la 
calidad de formación de los docentes. Especialmente buscaremos sugerencias para mejorar 
el contexto administrativo como factores favorables que promuevan la calidad educativa. 
La investigación sobre el Planeamiento estratégico y su relación con la Gestión 
Educativa en la Institución Educativa N° 115-28 "Niño Jesús de San Ignacio" del Distrito 





planeamiento estratégico para el logro de los objetivos de carácter pedagógico y de 
administración de la institución educativa con un enfoque de calidad. 
La presente investigación consta de cinco capítulos: El primero, corresponde al 
planteamiento del problema en el cual se considera la formulación del problema, los 
objetivos, la justificación, la fundamentación y formulación de la hipótesis, la 
identificación y clasificación de variables. 
El segundo, se refiere al marco teórico, en ella se presenta antecedentes de 
investigación, base teórica y definición de términos básicos. 
El tercero, está referido al proceso de contratación de hipótesis; en este capítulo se 
expone la presentación, análisis e interpretación de los datos y los procesos de prueba de 
hipótesis. 
El cuarto, constituye la metodología de la investigación científica, abordando 
puntos como la operacionalización de las variables de investigación, tipificación de la 
investigación, estrategias de investigación, población e instrumentos de recolección de 
datos. 
El quinto capítulo presenta los resultados a nivel descriptivo como a nivel 
inferencial, así como la operacionalización de las variables. 








Capítulo I  
Planteamiento del problema 
 
1.1. Determinación del problema 
En las organizaciones o instituciones educativas, el Planeamiento Estratégico y la 
Gestión Educativa se han convertido en un reto, en razón de que autoridades y docentes 
desconocen las virtudes de ambas, repercutiendo en la solución de los problemas 
institucionales, como también ejercer la autoridad con eficiencia y eficacia. 
En la actualidad, las organizaciones y las instituciones educativas con espíritu 
trascendente, utilizan la Planificación Estratégica para optimizar recursos, lograr la 
eficiencia de un proceso de cambio, transformación y desarrollo, la eficacia, la excelencia 
de resultados y un alto grado de efectividad para hacer frente a instituciones con 
competencia que se pueda ofertar un servicio de calidad. 
En nuestro país, los gobernantes de turno dan poca importancia a la educación, por 
no ser política de Estado, se determina idealmente un presupuesto para la educación y no se 
cumple, aún más se recorta el presupuesto para ésta área, realidad que repercute en las 
pequeñas y deficientes infraestructuras a falta de recursos económicos y educativos, el bajo 
nivel profesional del talento humano, lo que contribuye a que las instituciones no cuente 
con obras de infraestructura, aulas virtuales, maestros desactualizados en innovaciones 
pedagógicas, administrativas y gestión, convirtiéndose en maestros conformistas y líderes 
pasivos. Consecuencia de esto hace que los actores sociales educativos no pongan interés 






1.2.  Formulación del problema  
Nuestra Institución Educativa carece de Plan Estratégico, su forma de operar es a 
través de un plan operativo anual, lo que dificulta en la gestión de las necesidades básicas 
como: presupuesto económico por parte del Ministerio de Educación, para docentes, 
personal administrativo, contratos, adquisición de espacio físico, construcción de una 
infraestructura básica, capacitación a docentes en innovaciones pedagógicas, 
implementación de audiovisuales y equipamiento tecnológico, entre otras. Esto ha 
determinado malestar a nivel administrativo, pedagógico y organizacional entre: 
autoridades, docentes, estudiantes y padres de familia, por lo que tienen que aportar 
económicamente para cubrir en algo estas necesidades. 
Por lo tanto, surge la necesidad de determinar la gravitación del Planeamiento 
Estratégico y su relación con la Gestión Educativa de la Institución Educativa N° 115-28 
"Niño Jesús de San Ignacio" del Distrito de San Juan de Lurigancho, 2015; ya que los 
resultados nos permitirán proponer lineamientos para elevar su competitividad y ofertar 
cada vez un servicio educativo; como en la época de las Grandes Unidades Escolares. 
De acuerdo a lo expuesto, planteamos los siguientes problemas, objeto de la presente 
investigación. Seguidamente tenemos el problema general. 
 
Problema General 
¿En qué medida se relaciona el Planeamiento Estratégico y la Gestión Educativa en la 










¿Qué relación existe entre el PEI y la Gestión Educativa en la Institución Educativa N° 115-
28 "Niño Jesús de San Ignacio" del Distrito de San Juan de Lurigancho 2015? 
 
¿Qué relación existe entre el FODA y la Gestión Educativa en la Institución Educativa N° 
115-28 "Niño Jesús de San Ignacio" del Distrito de San Juan de Lurigancho 2015? 
 
¿Qué relación existe entre la Gestión Administrativa y la Gestión Educativa en la 
Institución Educativa  N° 115-28 "Niño Jesús de San Ignacio" del Distrito de San Juan de 
Lurigancho 2015? 
 
1.3. Objetivo General y Específicos  
Objetivo General: 
Determinar el grado de relación del Planeamiento Estratégico y la Gestión Educativa en la 




Determinar la relación que existe entre el PEI y la Gestión Educativa en la Institución 







Determinar la relación que existe entre el FODA y la Gestión Educativa en la Institución 
Educativa N° 115-28 "Niño Jesús de San Ignacio" del Distrito de San Juan de Lurigancho, 
2015. 
 
Determinar la relación que existe entre la Gestión Administrativa y la Gestión Educativa en 
la Institución Educativa N° 115-28 "Niño Jesús de San Ignacio" del Distrito de San Juan de 
Lurigancho, 2015. 
 
1.4. Importancia y alcances  
El trabajo de investigación nos permitirá conocer los diversos problemas por las que 
atraviesa la Institución Educativa N° 115-28 "Niño Jesús de San Ignacio" del Distrito de 
San Juan de Lurigancho, como son referentes a la poca aplicabilidad del  plan estratégico, 
del  presupuesto económico insuficiente, desorganización a nivel de docentes y autoridades, 
reducido espacio físico, infraestructura inadecuada, malas relaciones humanas, docentes 
desactualizados en innovaciones pedagógicas, entre otras. 
Por lo señalado justifica, investigar la relación y proponer un Plan Estratégico que 
ayude la Gestión Educativa, fundamentados en los paradigmas de planificación propuesto 
por autores como: Alcides Aranda, Eugenio Yánez, Steiner G. Leonard D. Goodstein, 
Michael Porter y Kother Philip. La propuesta tiene algunas variaciones, modelo que se 
adecúa a la Institución Educativa N° 115-28 "Niño Jesús de San Ignacio" del Distrito de 
San Juan de Lurigancho. Esto permitirá dar un mejor servicio a la comunidad educativa y 
contar con un modelo de gestión prospectivo con propuestas de cambio frente a nuevos 
competidores. 
Los entendidos en planificación hacen referencia que la crisis organizacional y 





han sido visionarias, otras reactivas y algunas desde la negación han perecido en su 
cometido. Los paradigmas que ayer significaron pautas de supervivencia, hoy deben ser 
remplazados por nuevos paradigmas con una visión de futuro, por lo que toda organización 
educativa debe tener un plan estratégico que construya o incremente la capacidad de gestión 
y administración con un talento humano líder de alta gerencia, esto permitirá ofertar una 
educación de calidad para la vida y las instituciones sean competitivas. 
También pretende contribuir a los actores educativos de la Institución Educativa  N° 
115-28 "Niño Jesús de San Ignacio" del Distrito de San Juan de Lurigancho, a que 
reflexionen sobre la importancia de la Planeamiento Estratégico en la Gestión Educativa 
hacia la consecución de las necesidades básicas de la institución. Su aplicación es factible 
porque permitirá una correcta toma de decisiones educativas, coincidiendo con los objetivos 
de la política del Modelo del Sistema Educativo. 
 
Justificación metodológica 
El trabajo de investigación se desarrolló siguiendo los procedimientos del método 
científico, del método descriptivo y el diseño descriptivo correlacional, con la rigurosidad 
que requiere la investigación científica, para tener resultados científicos que expliquen la 
relación entre las dos variables de estudio. 
 
Alcances 
Esta investigación alcanza a los actores educativos de la Institución Educativa   N° 
115-28 "Niño Jesús de San Ignacio" del Distrito de San Juan de Lurigancho, sobre la 
importancia de la Planeamiento Estratégico en la Gestión Educativa hacia la consecución de 
las necesidades básicas de la institución. Su aplicación no solo puede ser dirigido a esta 





permitiendo la correcta toma de decisiones educativas, coincidiendo con los objetivos de la 
política del Modelo del Sistema Educativo. 
 
1.5. Limitaciones de la investigación        
En el presente trabajo de investigación, se tomó el formato propuesto por Campos, 
(2009), quien señala que, las limitaciones del método científico se establecen según los 
siguientes parámetros: 
a) Limitaciones generales. Dentro de este ámbito se busca cubrir los limitantes más 
urgentes y relevantes de la investigación, estos son: 
 Factor económico. En este parámetro tenemos que mencionar el alto costo de la 
investigación, debido a que es una investigación que generará un desembolso 
económico.  Sin embargo, los gastos que devengan del estudio serán cubiertos por 
el investigador. 
 Factor tiempo. La tesis tiene como limitante el poco tiempo en el cual se desarrolló, 
aproximadamente 5 meses, todo el proceso de investigación. Poco tiempo para 
investigar, debido a otras obligaciones como el trabajo y otras actividades 
personales y familiares. 
 
b) Limitaciones de aspectos éticos y morales. La investigación presenta como las demás 
tesis, la limitante de confidencialidad, debido a que no es posible la publicación de 
nombres de los encuestados que han participado en la investigación. Además, que los 
encuestados no pueden dar juicios éticos sobre las respuestas planteadas por los 
investigadores. 
Por ello será necesario entregar a los participantes una ficha de consentimiento 






c)  Complejidad de la naturaleza y la complejidad humana. El ser humano es un ente 
multifuncional, que depende mucho del factor psicológico, entonces se puede mencionar 
que las respuestas emitidas por los encuestados pueden variar según el estado de ánimo en 
que se encuentren. 
 
d) Limitaciones de medición. Como se ha mencionado, el ser humano, tiene un gran 
factor psicológico que rige su comportamiento laboral, por lo tanto, la medición que se 
realizó es subjetiva. Se aplicó para medir los factores laborales de acuerdo a la tipología de 
investigación y el instrumento de recolección de datos. 
 
e)  Control de problemas. Durante la aplicación de un instrumento, pueden surgir 
diversos aspectos que mermen los resultados obtenidos y el investigador no puede 
controlar cada uno de estos problemas. La investigación como es realizada en un momento 
dado, podemos realizar en un momento no propicio, lo que varía los resultados. 
Además de las limitaciones presentadas por Campos y otros, se considera conveniente 
establecer una limitación más. 
 
f) Limitaciones bibliográficas. Acceso restringido a las bibliotecas. Las universidades 
particulares son las que más investigación poseen sobre el tema. La existencia de libros y 
materiales de consultas es abundante en Internet, pero restringida, todos los investigadores 
no tenemos opción a éstos textos. En las bibliotecas y puestos de venta de libros, se 
encuentran textos generales o textos específicos con un alto valor de compra, que merma 












2.1.   Antecedentes 
Después de una búsqueda de antecedentes relacionados con la investigación 
realizada, entre los encontrados se destacan: 
2.1.1.   Antecedentes nacionales 
Los antecedentes de la presente investigación ha sido materia de lectura de varias 
tesis; y que a continuación damos a conocer y algunos trabajos de investigación vinculados 
con la Gestión Educativa. 
 
Investigaciones Nacionales: 
Rojas L., en su tesis: La gestión educativa y su influencia en la planificación estratégica 
en Iquitos, Perú, tiene como propósito determinar en qué medida la gestión educativa 
influye en la planificación estratégica de las Instituciones Educativas del nivel secundario 
de Iquitos. La Población elegida fueron todas las Instituciones educativas del nivel 
secundario de la ciudad de Iquitos, siendo la muestra representativa 13 Instituciones 
educativas. Se empleó el método cuantitativo que es correlacional, cuya técnica consistió 
en encuestar un total de 426 agentes educativos (directivos jerárquicos y docentes). Los 
datos obtenidos se analizaron mediante procedimientos cuantitativos. En esta investigación 
se ha utilizado la técnica de la encuesta (cuantitativa) cuyas características son su 





aplicación. El instrumento empleado es el cuestionario, que ha sido diseñado pensando en 
la forma como hemos procesado los datos recopilados. Se concluye que la gestión 
educativa influye en la planificación estratégica de las Instituciones Educativas del nivel 
secundario de Iquitos; por lo que de las 13 instituciones educativas encuestas, 12 de ellas 
se encuentran entre los rubros de poco de acuerdo, de acuerdo, totalmente de acuerdo, en la 
podemos resaltar que las instituciones educativas, Sagrado Corazón y Rosa Agustina 
Donaire de Morey, se encuentran entre las I.E que están totalmente de acuerdo, con la 
planificación, estrategia y gestión de su I.E; así mismo podemos observar que la I.E 
MORB se encuentra entre las que está en desacuerdo con la planificación, estrategia y 
gestión en su I.E. En síntesis, menciona que el reto que la educación nos impone posibilita 
la aplicación investigativa más profunda y exhaustiva de los indicadores planteados en el 
presente trabajo para mejorar la gestión educativa y emitir soluciones a los problemas 
encontrados de manera más técnica y profesional. 
 
Ibarra A., (2013), en su tesis: Planeamiento estratégico y su relación con la gestión de la 
calidad de la Institución Educativa Kumamoto I Nº 3092- Puente Piedra-Lima- año 2011, 
lo resume como básica, correlacional causal no experimental, siendo los factores de estudio 
dos: el planeamiento estratégico y la gestión de la calidad de la institución educativa 
Kumamoto N° 3092 Puente Piedra Lima 2011. La población y muestra estuvo conformada 
por 65 docentes de la IE Kumamoto distribuidos de la siguiente manera: 24 primaria y 41 
de secundaria. El diseño de la investigación es transaccional, correlacional causal, 
bivariada, transversal. Para la recolección de datos se confeccionaron dos cuestionarios 
estructurados como medición y consta de dos aspectos: la evaluación del PEI, FODA y la 
gestión administrativa propiamente dicha y la medición de la planificación, la 





muestra. Los instrumentos cumplen con las cualidades de validez y confiabilidad. El 
estudio plantea la siguiente hipótesis de investigación: el planeamiento estratégico se 
relaciona con la gestión de la calidad de la I.E Kumamoto I. Puente Piedra. Región Lima. 
2011. Los resultados obtenidos nos permiten rechazar la hipótesis nula y aceptar la 
hipótesis investigada pues se ha encontrado con el cálculo del chi cuadrado un valor de X 2 
= 5.45 < X 2 t = 9.49 por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis 
de investigación es decir el planteamiento estratégico mejora la calidad de la IE Kumamoto 
N° 3092. Puente Piedra. Región Lima 2011. 
 
Crisóstomo A., (2012),  en su Tesis: La planificación estratégica en instituciones 
educativas del cono norte de Lima; llega a la siguiente conclusión: La Planificación 
Estratégica como proceso establece los objetivos de la organización y define los 
procedimientos adecuados para alcanzarlos, constituye la orientación o guía para que la 
organización obtenga y aplique los recursos para lograr los objetivos; para que los 
miembros de la organización desempeñen determinadas actividades y tomen decisiones 
congruentes con los objetivos y procedimientos escogidos. La Planificación Estratégica 
significa que se estudian anticipadamente los objetivos y las acciones, sustentando las 
actividades no en impulsos sino en algún método, plan o lógica. Planificar es determinar de 
antemano el camino a seguir. Consiste en determinar por anticipado qué debe hacerse, 
cómo debe hacerse, cuánto debe hacerse y quién debe hacerlo." 
 
De acuerdo a Espinoza, M., en su tesis: Planeamiento estratégico como instrumento de 
gestión para el desarrollo de las empresas de seguridad y vigilancia privada de Lima 
Metropolitana, el objetivo fue determinar la manera en la que el Plan Estratégico permite 





dichas empresas, teniendo como indicadores dos factores: satisfacción del cliente y la 
rentabilidad. El fin de la investigación es conocer el estado de aplicación del Plan 
Estratégico y brindar recomendaciones para su mejora. 
Para el estudio se emplearon herramientas estadísticas y de recolección de datos por 
fuentes primarias y secundarias, además se utilizó el Modelo de excelencia en la gestión 
peruana del Centro de Desarrollo Industrial de la Sociedad Nacional de Industrias, para 
determinar criterios de evaluación, basándose en una puntuación de 85. Los resultados 
expresaron que la empresa de mayor puntaje fue G4S por el mejor desarrollo de la 
implementación de sus estrategias; aun así, el puntaje obtenido por estas empresas es bajo 
debido a la casi nula participación de los directivos peruanos en la elaboración del Plan 
Estratégico, puesto que este documento es elaborado por las Casas Matrices de estas 
empresas que se encuentran en Europa. 
 
Para Ramos, L., (2009), llega a la conclusión que: La planificación consiste en generales 
de una institución o de un conjunto de instituciones a corto, mediano y largo plazo; definir 
las políticas o las estrategias para alcanzar esos objetivos; establecer el marco normativo 
dentro del cual desenvuelven las acciones de la institución." 
 
Según Gómez, A., (2002), en su Tesis: Estrategias planificadas, llega a la conclusión: La 
Estrategia crea una dirección para la organización en base a sus diversos objetivos y 
orienta la movilización de recursos, empleados para mover a la organización hacia estos 
objetivos. 
 
García, V., y Medina, R., en su Tesis: "Organización y Gobierno de Centros Educativos" 





instituciones educativas en la organización y por consiguiente se le debe prestar mayor 
atención. 
 
Alvarado, O, (2009), en su Tesis: Gestión Educativa Enfoques y Procesos, trata acerca de 
la distinción de los términos: Administración, Gestión y Gerencia, así como de los diversos 
enfoques de gestión, poniendo mayor énfasis en el enfoque gerencial. Consorcio de 
Centros Educativos del Perú, en su libro "Hacia la Calidad de la Educación" publicada en 
2010, destaca la importancia que tiene la formación profesional en la calidad de la 
educación, y así mismo del constante perfeccionamiento que logra el profesor para mejorar 
su desempeño laboral. 
 
2.1.2   Antecedentes internacionales 
Respecto a la administración y/o gerencia de la educación, han surgido nuevas teorías y 
concepciones, que buscan la eficacia y la efectividad en la administración educacional. En 
relación a esta problemática, existen diversos planteamientos como lo señalan: 
Dun Y., (2011), realiza un trabajo que consiste en un proyecto factible que conduce a una 
propuesta orientada a satisfacer la necesidad de elaborar un plan estratégico para diseñar 
proyectos pedagógicos de aula (PPA) dirigidos a potenciar la productividad agrícola 
pecuaria en la U.E. Fe y Alegría "Ana Soto" ubicada en la comunidad de Pavía. Estado 
Lara; a través de la actualización de sus docentes. Situación que puede ser resuelta 
mediante un plan estratégico desarrollado a través de la modalidad denominada proyecto 
factible la cual representa, una alternativa de solución alterna en la consecución de recursos 
destinados para tal fin. Se describe el problema que presenta la institución, se exponen los 
antecedentes que sustentan la petición del diseño de un plan estratégico en cuestión. Se 





y de igual manera se detalla la realización de la propuesta que comprende la aplicación de 
un instrumento en la fase diagnóstica, instrumento que permitió conocer necesidades 
reales. Se estudió el mercado y se demostró la factibilidad social en la fundamentación 
tanto legal como económica que culminó con la presentación de un plan estratégico para 
diseñar los PPA dirigidos a potenciar la productividad agrícola pecuaria en la institución 
antes mencionada. 
 
Primera L., (2010), realiza un estudio que tiene como propósito esencial crear un plan 
estratégico para orientar las funciones de docencia, investigación, extensión y autogestión 
de forma sistemática a través del laboratorio de Suelo y Fertilizantes de la UPEL-IPB. Su 
diseño estuvo ajustado a los principios de la modalidad de proyecto factible apoyado en un 
estudio de campo. Éste se desarrolló mediante tres fases: una primera que consistió en un 
diagnóstico en el que se aplicaron dos instrumentos; uno tipo cuestionario dirigido a los 
estudiantes y docentes del programa de educación agropecuaria con la finalidad de obtener 
información sobre las necesidades de un plan estratégico que oriente los roles principales 
de la universidad mediante el uso del laboratorio antes citado. Una entrevista; que se aplicó 
a diferentes instancias tales como: coordinador de investigación, coordinador del programa 
de educación agropecuaria y al subdirector de extensión; todos ellos con la finalidad de 
indagar la factibilidad del proyecto. 
La segunda fase comprende el estudio de factibilidad representada por el estudio de 
mercado, técnico y financiero necesario para la construcción del plan estratégico. 
Finalmente, la fase tres consiste en el diseño de la propuesta, que orientará las funciones 
del laboratorio de suelos y fertilizantes en los roles antes señalados de forma integrada. 
Finalizada esta fase se concluye que los resultados del estudio demostraron que el 99% de 





docencia, investigación, extensión y autogestión en el laboratorio de suelos y fertilizantes 
de esta institución de educación superior. 
El trabajo fue un aporte al Departamento de Investigación de Operaciones, ya que, 
se trata de fijar las bases fundamentada en la herramienta aplicada a la Planificación 
Estratégica, llamada Prospectiva. 
Entre sus técnicas destacan la Matriz Estructural Motricidad-Dependencia y el 
llamado Cuadro de Mando Integral o Balance Scorecard. 
 
Machado A., (2009), realiza una investigación cuyo objetivo fue colocar las bases 
para la factibilidad de producir un plan estratégico. Para lo cual se diseñaron dos 
instrumentos de medición, el primero buscó listar todas las variables (interna y externas) 
que tienen influencia sobre el comportamiento del departamento y el otro examina el grado 
de influencia que tienen las variables relevantes de acuerdo a la aplicación de la técnica 
prospectiva llamada MICMAC. Los instrumentos fueron aplicados a la población de 
interés, que en este caso está formada por todos los profesores del Departamento de 
Investigación de Operaciones, mediante una muestra representativa del profesorado. Con la 
información recabada se construyeron las matrices de evaluación del factor interno, de 
evaluación del factor externo y la matriz FODA. Del análisis realizado se concluyó que el 
departamento tiene debilidades que son menores, pero a su vez, posee una fortaleza que es 
que dispone de un excelente recurso humano. Otra debilidad importante es la relación que 
tiene el departamento con sector productivo y la sociedad, por esta razón se propone como 
una estrategia al acercamiento a estos dos importantes sectores como también el realizar 
alianzas estratégicas con entes externos para aprovechar y mejorar el recurso humano. Por 
último, se recomienda que el plan estratégico para el departamento se le de ejecución y se 





y Tecnología debe implementar una difusión del conocimiento de la Planificación 
estratégica para todo el personal como medio de lograr el compromiso propuesto. 
 
Colmenares de Saavedra, (2011), refiere que uno de los temas que desde hace décadas y 
con mayor énfasis a partir de los años 90 se ha generalizado y ha captado el interés de los 
investigadores en el ámbito educativo a nivel superior en el mundo, es la vinculación de la 
Universidad con la sociedad. 
En Venezuela, los resultados de los estudios realizados caracterizan dicha relación 
como esporádica y casual, además de señalar que son escasas las experiencias exitosas. 
Conscientes de la importancia que reviste para la Universidad el hecho de concretar su 
vinculación con el entorno y con el sector empresarial específicamente, el propósito 
fundamental del presente estudio se centra en proponer un Plan estratégico a ser 
implementado en el Decanato de Administración y Contaduría de la Universidad 
Centroccidental “Lisandro Alvarado” (DAC-UCLA), para viabilizar la vinculación de 
dicha instancia universitaria con las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMEs) de 
Barquisimeto. En este sentido, se realiza un análisis de las condiciones internas de 
Postgrado con respecto a su vinculación con el sector empresarial apoyado en la 
observación directa a los archivos del Postgrado y en la aplicación de un cuestionario a los 
Coordinadores de todos los Programas que ofrece actualmente dicha Coordinación. De 
igual manera se estudió la relación tanto explícita, como implícita que se evidencia en los 
Programas de las Asignaturas que conforman los pensum de estudio de las 
Especializaciones (07) y Maestría (05) que ofrece el postgrado del DAC, tanto en el área 
de Gerencia, como en la Contaduría, a través de la revisión exhaustiva de todos los 
Programas Instruccionales en función de criterios previamente establecidos. Como tercer 





externas públicas y privadas, para caracterizar los vínculos que se establecen en los 
mismos. 
Teóricamente, a través del análisis documental, la investigación se fundamenta en 
la planificación como metodología de abordaje y más concretamente en la planificación 
estratégica. Por otra parte, se establecen las bases esenciales de las funciones de docencia, 
investigación y extensión como pilares fundamentales de la educación universitaria. El 
estudio de campo, producto del proceso metodológico adoptado en la investigación 
institucional tipo proyecto realizada, complementa la obtención de los datos que 
posteriormente darán sustento al análisis de resultados, a las conclusiones correspondientes 
y a la estructuración de la Propuesta de Intervención, la cual consiste en un plan estratégico 
de vinculación postgrado DAC-UCLA-PYMES de Barquisimeto. 
 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Planeamiento Estratégico 
Definiremos el concepto de Planeamiento Estratégico desde el punto de vista de 
diversos autores expertos en el tema; su propósito y su importancia para el desarrollo de sus 
organizaciones, incluyendo Instituciones Educativas; las etapas que llegan a su 
consecución, las mismas que se desarrollarán en el presente trabajo. 
Antecedentes Históricos 
Cuando Aníbal planeaba conquistar Roma se inició con la definición de la misión de su 
reino, luego formuló las estrategias, analizó los factores del medio ambiente y los comparó 
y combinó con sus propios recursos para determinar las tácticas, proyectos y pasos a seguir. 
Esto representa el proceso de Planificación Estratégica que se aplica hoy en día en cualquier 
empresa. 





nos dice que este surgió después de la segunda Guerra Mundial cuando el desarrollo de 
programas y presupuestos empezaron a ser utilizadas para actividades de planeamiento a 
largo plazo. Durante este periodo, el Harvard Business School señaló la importancia de 
diseñar una estrategia corporativa cabal que incluyera todas las facetas de las operaciones, 
incluyendo producción, finanzas y mercadeo. Fue a finales de los 70s cuando surgieron una 
serie de crisis financieras en la educación (en los Estados Unidos), que se empezaron 
aplicar los conceptos de planeamiento estratégico para determinar cuáles de los programas 
sobrevivirían y en que niveles serían financiados. 
El planeamiento estratégico es un concepto que data de medidas del siglo XX, como 
una herramienta administrativa de la alta dirección de las empresas cuyo resultado se refleja 
en el plan estratégico, el cual se convierte en guía de las riendas que tomará la empresa 
hacia el logro de sus objetivos. 
Los orígenes del planeamiento estratégico, que la planeación estratégica formal 
(como él la denomina) fue introducida por primera vez a mediados de 1950, en algunas de 
las empresas más comerciales, más importantes de aquel tiempo, denominándolo sistema de 
planeación a largo plazo. Hasta que entonces era predominante la dirección y la planeación 
de tipo operacional, la cual se centraba en la gestión de áreas específicas, resolviendo 
problemas a corto y mediano plazo. 
Manes, Juan Manuel, Pero el tipo de dirección que se llevaba a cabo en los niveles 
más altos de la organización no era la dirección operacional sino la estratégica, aquella que 
guía, direccional y pone límites a todo proceso operacional. El planeamiento estratégico 
viene a ser hoy en día uno de los factores fundamentales, sino el principal, de la realización 
del proceso de dirección estratégica. Un sistema de planeación estratégica formal está 
formado por cuatro tipos de planes: Planes estratégicos, programas a mediano plazo, 





El Planeamiento Educativo como instrumento de cambio. 
Establece que el planeamiento estratégico es una herramienta obligada para la 
adecuada conducción de nuestras organizaciones. Toda organización, incluida la institución 
educativa, están inmersas en cambios constantes, algunos de estos cambios son inevitables, 
como por ejemplo la creciente competencia y/o tendencias tecnológicas, mientras que otros 
cambios son resultados de nuestros propios esfuerzos creativos, como el desarrollo de una 
cultura orientada hacia la atención al cliente. El planeamiento estratégico involucra el 
dominio de temas como la demanda por nuestros productos y los factores que los afectan, 
nuestra capacidad de oferta, nuestras fortalezas, debilidades y oportunidades, análisis del 
entorno competitivo y cambios tecnológicos, así como las implicancias de carácter 
financiero inherentes a las decisiones operativas.  
 
Administración Escolar y el Planeamiento Institucional 
Administrar la escuela implica planeamiento institucional que involucre a todos los 
agentes educativos, pues planear implica mantener unido al equipo administrativo para 
traducir la misión, la visión y estrategia en resultados tangibles. Así permite ahorrar el 
valioso tiempo administrativo, reducir los conflictos y fomentar la participación y 
compromiso con los esfuerzos requeridos para hacer realidad el futuro que se desea para los 
alumnos. Herrera, R. (2008): Evaluación de Centros Educativos, Centro de 
Perfeccionamiento, experimentación e investigaciones pedagógicas. Chile. 
 
El planeamiento estratégico en las instituciones educativas. 
El Plan educativo estratégico es la herramienta que tiene la institución escolar para 
explicitar su propuesta general. Debe entenderse como un proceso que siempre se está 





cuando permite una participación genuina de todos los actores de la comunidad educativa. 
Un proyecto integral participativo es una instancia de reflexión estratégico situacional que 
supone rasgos particulares. Es un modelo posible que parte de la realidad institucional 
mediante la elaboración de un diagnóstico que permita priorizar opciones. El proyecto 
institucional se construye a través de diferentes etapas, a partir del momento en que los 
miembros de la institución se constituyen en un equipo de trabajo. Cada uno de los actores 
compartirá desde sus diferencias, los objetivos de la tarea educativa institucional. 
Desde el punto de vista metodológico la construcción de un Plan Educativo 
Estratégico pasa por una primera etapa en la que se tendrán que realizar las siguientes 
acciones: Reuniones informativas en relación a la elaboración del proyecto educativo con la 
participación de directivos, docentes, alumnos y alumnas, padres y madres de familia, 
líderes de la comunidad. En estas reuniones se deben elegir a los representantes de padres y 
madres de familia, líderes de la comunidad, docentes y estudiantes que participarán en las 
reuniones sucesivas de trabajo, que se planifiquen durante el año. La importancia de la 
participación de distintos actores en el Plan Educativo Estratégico que vendría a ser el 
Proyecto Educativo Institucional (Perú) es que las metas y objetivos institucionales se 
consensuan entre los diferentes subsistemas de la Institución Educativa, clarificando de esta 
manera las metas y el "norte institucional", el cual tendrá impacto en el desarrollo de los 
procesos de gerencia de parte del staff directivo de la I.E. pues le dará mayor margen de 
maniobra y evitará malos entendidos y desencuentros entre los PPFF que suelen fiscalizar 
la marcha de la Institución con arreglo a Ley (Ley de las APAFAS) y el Director de la I.E., 
favoreciendo de esta manera la paz social, requisito indispensable para el desarrollo de los 
procesos pedagógico-institucionales- Considera que el trabajo de su Centro o Institución 






En algunas Instituciones Educativas sí hay una visión de futuro y ésta se evidencia 
en documentos de gestión que planifican las actividades pedagógicas-administrativas e 
institucionales de las I.E. tales como el PEI: Instrumento de gestión de mediano plazo. En 
su aprobación y evaluación opina el Consejo Educativo Institucional, PCI: Instrumento que 
se formula en el marco del Diseño Curricular Básico: Instrumento de gestión que regula la 
organización y funcionamiento integral de la Institución Educativa y de sus actores. PAT: 
Instrumento de gestión derivado del PEI y del Informe de Gestión del año anterior. IGA: 
Instrumento que registra logros, avances y dificultades de la ejecución del PAT y la 
aplicación del RI y los demás instrumentos. Sin embargo, para que la orientación al futuro 
sea realmente efectiva, la visión debe ser asimilada dentro de la cultura de la organización. 
 
Factores que contribuyen a tener una visión de futuro: 
1. Liderazgo: Es la responsabilidad del líder educativo comunicar la visión 
regularmente, crear situaciones que ilustren la visión, actuar como un modelo de rol 
dándole cuerpo a la misión, crear objetivos a corto plazo que estén orientados hacia 
la visión y sean coherentes con la misión, y animar a los otros a imbricar su visión 
personal con la de la organización. 
2. Claridad en la socialización de las metas institucionales. 
3. La visión enfocada hacia el futuro, debe ser dinámica e inspiradora, debe ser 
compartida y apoyada, debe ser retadora pero alcanzable, así como precisa y 
realista. 
4. Transparencia en las acciones y propósitos como una manera de contribuir a la 
cohesión interna de la organización y al fomento de la confianza. 
5. Cohesión entre sus integrantes basada en la convicción común de los valores 





6. Compromiso de los integrantes de la organización con la misión, la visión de futuro 
y los valores de la Institución Educativa. Señala los pasos que se siguen en su 
Institución educativa para elaborar el Plan de Trabajo del Año indicando entre otros: 
frecuencia de reuniones entre docentes y directivos, información a considerar, nivel 
de participación de docentes, directivos, etc., plazos que considera la planificación, 
instrumentos que se utilizan, precisar si se tiene un PEI.  
El plan anual de trabajo (PAT), como proceso, se puede describir de la manera siguiente: 
a. existe un problema o problemas (elegidos por razones lógicas); 
b. necesitan una solución; 
c. la solución es un plan anual de trabajo, que incluye una lista de metas, objetivos y 
acciones que forman parte de una estrategia; 
d. la estrategia se basa en qué problemas se deben resolver y en los recursos 
disponibles que se van a invertir en su solución, además de los obstáculos que se 
esperan. Las metas y los objetivos (cuando se logren) son los resultados del 
proyecto, mientras que los recursos (cuando se utilicen) son las aportaciones, y el 
propósito de la estrategia es convertir aportaciones en resultados. 
En la fase de formulación del Plan Anual de Trabajo de la Institución Educativa se 
considera, los siguientes pasos: 
a. Definición de objetivos estratégicos 
b. Determinación de metas (resultados) 
c. Formulación de actividades y proyectos 
d. Costos y financiamiento 
 
Definición de objetivos estratégicos  





estratégicos, que son los propósitos a alcanzar en cada una de las áreas de análisis. En la 
formulación de los objetivos estratégicos de cada área hay que tomar en cuenta: 
Los objetivos generales de la educación. 
Los objetivos de la educación para el plan. 
Los objetivos del nivel o modalidad educativa. 
Los objetivos del órgano intermedio.  
Es en la definición de los objetivos estratégicos de Institución educativa en que se reúnen 
los directivos con los docentes en una frecuencia diaria en todo el mes de diciembre.  
 
Determinación de metas  
Las metas son la expresión cuantitativa de los objetivos estratégicos, es decir, los 
resultados que se espera alcanzar producto de la puesta en operación de las actividades y/o 
proyectos del Plan Anual de Trabajo de la Institución Educativa) 
 
Formulación de actividades y proyectos 
Una actividad es una acción necesaria para transformar recursos (humanos, 
materiales, físicos, tecnológicos y uso del tiempo) dados en resultados planificados dentro 
de un periodo de tiempo determinado. En nuestro caso la actividad tiene por objeto 
identificar las tareas básicas por medio de las cuales se cumplirán de las metas y los 
objetivos estratégicos del Plan Anual de Trabajo del Centro Educativo. 
 
Costos y financiamiento  
Cada actividad y/o proyecto implica movilización de recursos humanos, materiales, 
financieros, tecnológicos y de tiempo, en consecuencia, existe la necesidad de monetizar 





las cuales se recurrirá, ya sean estas internas o externas al centro educativo. 
Para la realización del PAT (Plan Anual de Trabajo) en la Institución educativa en 
que laboro, se reúnen los directivos con los docentes en una frecuencia diaria en todo el 
mes de diciembre de cada año, para realizar cada uno de los pasos (A, B, C, D) antes 
señalados en la elaboración del PAT. Con un nivel de participación docentes directivos del 
100% con carácter obligatorio. Debo precisar que la Institución Educativa cuenta con PEI 
desde que éste documento de gestión fue exigido por el MINEDU en concordancia con la 
Ley de Modernización de la Gestión Pública. Los instrumentos de gestión básicos sobre los 
que se basa el PAT son el PEI y el PCI de la I.E. Hay que destacar que el área pedagógica 
es la más importante en la vida de una I.E. educativa, pues es el "core bussines" 
institucional, la cual comprende el análisis de los problemas referidos a los momentos de 
diversificación, programación, ejecución y evaluación curricular en la Institución 
Educativa. Debo señalar que actualmente toda Institución educativa debe contar (por ley) 
con los documentos de gestión enunciados anteriormente, bajo responsabilidad del staff 
directivo (cumbre estratégica). 
El proceso de planeación estratégica abarca el desarrollo secuencial de las siguientes 
etapas: 
La creación de la filosofía de la Institución, manifestada en su declaración de visión 
y misión. La elaboración de la visión y la misión se impone a los docentes, no se comparte 
su elaboración con la plana docente. 
El análisis del entorno o ambiente externo donde se desenvuelve la Institución, con 
la finalidad de identificar las oportunidades y amenazas. 
El análisis de la realidad interna de la institución, cuyo fin es establecer las 
fortalezas y debilidades. La elaboración del FODA se realiza en sendas reuniones de los 





un documento que pasa supuestamente a integrar el PEI de la Institución, del cual no tienen 
conocimiento los docentes porque el staff directivo no permite que "nadie sepa" el 
contenido del PEI, porque de esta manera se evitan reclamos de carácter técnico pedagógico 
y/o sindical. 
A nivel general, el análisis del ambiente operativo interno abarca el diagnóstico de 
los recursos, capacidades y aptitudes centrales de la organización. Los problemas que se 
presentan a este nivel se dan en el irregular manejo del proceso de racionalización docente, 
mediante el cual se envía información falseada a las instancias superiores en relación a la 
oferta de docentes y se omite muchas veces que hay docentes que no tienen título 
universitario, o se deprimen las cifras de la demanda escolar para que no tenga acceso a la 
Institución ningún docente más. O bien se maquillan las estadísticas, o se envía la 
información de manera tardía para postergar el cierre del turno tarde. Es decir, el análisis y 
la información que se emite a las instancias superiores del ambiente operativo, es 
mixtificado en función de intereses particulares (del staff directivo y de algunos miembros 
del SUTEP) mas no Institucionales; las capacidades y aptitudes centrales de la organización 
pasan a segundo plano. 
El establecimiento de los objetivos estratégicos generales y específicos y la 
selección de estrategias. El establecimiento de los objetivos estratégicos generales y 
específicos del PEI es elaborado por un grupo de ad hoc de gestión, y deben estar en 
concordancia con el DCN que rige el año lectivo, las conclusiones del grupo ad hoc de 
gestión no son socializadas a los docentes, generalmente se hace uso del formato plasmando 
en las orientaciones de documentos de gestión que ofrecen las Ugeles. 
La preparación para la ejecución del plan, en especial en lo que se refiere al sistema 
de seguimiento y evaluación del mismo- Aquí no hay mayor problema pues una vez 





que lo planeado se cumpla, y para ello pone en funcionamiento la maquinaria de procesos 
de control que se dan internamente en la Institución Educativa y que están concatenados 
con las instancias superiores del MINEDU. 
 
2.2.2. Gestión Educativa 
a) Gestión Educativa 
Según RM 168-2002-ED: [La gestión educativa es] una función dirigida a generar y 
sostener en el centro educativo, tanto las estructuras administrativas y pedagógicas, como 
los procesos internos de naturaleza democrática, equitativa y eficiente, que permitan a 
niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos desarrollarse como personas plenas, 
responsables y eficaces y como ciudadanos capaces de construir la democracia y el 
desarrollo nacional, armonizando su proyecto personal con un proyecto colectivo. 
Esta definición apunta hacia la democratización del sistema, entendiendo la gestión no sólo 
en su aspecto administrativo sino también pedagógico. De esta manera, una buena gestión 
implicaría el desarrollo de ciudadanos capaces de construir un país en democracia. 
En tal sentido, la gestión educativa puede definirse como el conjunto de actividades y 
diligencias estratégicas guiadas por procedimientos y técnicas adecuadas para facilitar que 
las instituciones educativas logren sus metas, objetivos y fines educacionales. Mientras que 
la administración educativa es el sistema de teorías, categorías y conceptos que describen y 
explican toda la temática de la organización, conducción y dirección de la educación, la 
gestión de la educación, es el conjunto de métodos, procedimientos y técnicas que 
permiten llevar a la práctica la teoría explicativa de la conducción de la educación, en otras 







Principios de la Gestión Educativa 
La Gestión Educativa necesita fundamentarse en ciertos principios generales y 
flexibles que sean capaces de ser aplicados a situaciones o contextos diferentes. Estos 
principios son condiciones o normas en las cuales el proceso de gestión es puesto en acción 
y desarrollado a partir de la intervención del personal directivo que las adopta en las 
diferentes situaciones a las que se enfrenta la institución educativa. 
Según Arava (1998:78-79), los principios generales de la gestión educativa 
fundamentalmente son las siguientes: 
i. Gestión centrada en los alumnos: el principal objetivo institucional es la 
educación de los alumnos. 
ii. Jerarquía y autoridad claramente definida: para garantizar la unidad de la acción 
de la organización. 
iii. Determinación clara de quién y cómo se toman las decisiones: implica definir las 
responsabilidades que le corresponde a todos y cada una de las personas. 
iv. Claridad en la definición de canales de participación, para que el concurso de los 
actores educativos esté en estricta relación con los objetivos institucionales. 
v. Ubicación del personal de acuerdo a su competencia y / o especialización, 
consideradas las habilidades y competencias del personal docente y 
administrativo. 
vi. Coordinación fluida y bien definida, para mejorar la concordancia de acciones. 
vii. Transparencia y comunicación permanente, al contar con mecanismos, de 
comunicación posibilita un clima favorable de relaciones. 
viii. Control y evaluación eficaces y oportunas para mejoramiento continuo, para 






Características de la Gestión Educativa 
a. Centralidad en lo pedagógico 
La diferencia entre administración y gestión es una diferencia relacionada con la 
comprensión y con el tratamiento de las unidades y las problemáticas educativas. 
Los modelos de administración escolar resultan, a todas luces, insuficientes para trabajar 
sobre estos problemas en el contexto de sociedades cada vez más complejas, diferenciadas 
y exigentes de calidad y pertinencia educativa. Resulta insoslayable contraer el 
compromiso o afrontar el desafío de promover que lo medular de las organizaciones 
educativas, sea generar aprendizajes de manera de alinear a cada institución educativa y a 
todo el sistema en el logro de la formación demandada. 
 
b. Reconfiguración, nuevas competencias y profesionalización 
La transformación conlleva al rediseño del trabajo educativo bajo ciertos principios 
centrales: 
Fortalecimiento de la cooperación profesional a todo nivel 
Integración de funciones antes separadas como diseño y ejecución, reorganización de la 
comunicación a partir de redes y sobre todo la generación de nuevas competencias de alto 
orden. 
 
c. Trabajo en equipo 
La presencia de los modelos de organización del trabajo basados en los supuestos 
de administración y control comienzan a ser cuestionados, fundamentalmente por la 
implicación de la división del trabajo que proponen y la separación alienante entre 





Valores como la obediencia y el acatamiento están dando paso a otros: la 
creatividad, la participación activa, el aporte reflexivo, la flexibilidad, la invención, la 
capacidad de continuar aprendiendo, la escuela entendida como comunidad de aprendizaje, 
entre otros. 
Un trabajo en colaboración en las instituciones educativas tiene que ver con 
procesos que faciliten la comprensión, planificación, acción y reflexión conjunta acerca de 
qué se quiere hacer y cómo. 
 
d. Apertura al aprendizaje y a la innovación 
Más que contar con patrones únicos de soluciones, se ha vuelto imprescindible 
disponer de estrategias sistemáticas para desplegar soluciones creativas y apropiadas para 
cada nueva situación problemática. La gestión educativa tiene como misión construir una 
organización inteligente, abierta al aprendizaje de todos sus integrantes y con capacidad 
para la experimentación, que sea capaz de innovar para el logro de sus objetivos 
educacionales, romper las barreras de la inercia y el temor, favoreciendo la claridad de 
metas y fundamentando la necesidad de transformación. 
 
e. Asesoramiento y orientación profesional. 
Ante la complejidad y diferenciación de entornos que emergen, corresponderá 
originar toda una diversidad de estrategias de gestión educativa que promuevan diversas 
soluciones específicas a los procesos de enseñanza. Se requerirán espacios para "pensar el 
pensamiento", pensar la acción, ampliar el "poder epistémico" y la voz de los docentes, 
habilitar circuitos para identificar problemas y generar redes de intercambio de 





Tal diversidad sólo puede consagrarse con una forma diferente de integración y 
coordinación, tanto en la formación inicial de los docentes como en el asesoramiento y 
orientación continua en los espacios institucionales y de perfeccionamiento. 
Para ello serán necesarias nuevas prácticas, experimentación, diseños flexibles de 
investigación, sistemas de medición de calidad provincial y local, que alimenten las 
acciones de transformación, orienten los aciertos y sean insumos para alentar la 
continuidad de los esfuerzos no certeros aún. 
 
Teoría de la Calidad Educativa: 
En los últimos años se ha introducido en el mundo empresarial un nuevo concepto 
de "calidad" denominado "calidad total". Este concepto de "calidad total" surgió en la 
postguerra como una exigencia de elevar los valores estandarizados de calidad que regían 
las producciones de bienes y servicios en la década de los 30, en orden a satisfacer una 
mayor demanda. Dicha idea, elaborada primero por americanos y japoneses y luego a 
partir de los 80 por europeos, se ha ido enriqueciendo con el tiempo. Aquí nos basta 
sintetizarla con la enumeración de las cuatro características o condiciones que deben ser 
cumplidas para poder hablar con propiedad de "gestión de calidad total" (Total Quality 
Management=TQM). 
Su primera característica pone énfasis en la satisfacción del "cliente" con sus 
demandas tanto explícitas como ocultas, que pueden llegar a ser descubiertas y satisfechas 
por una oferta inteligente. La "calidad total" exige en segundo lugar, la "mejora continua" 
de la gestión empresarial y de sus procesos. Unida a esta exigencia, está en tercer lugar, la 
necesidad de una "participación" gratificada y gratificante de todos los agentes 
intervinientes en la producción empresarial. Ya no se trata, como era antes, de una gestión 





hasta el último empleado, están involucrados en la mejora de la calidad, para lo cual deben 
asumir una función de creciente liderazgo sustentada en la competencia y la motivación, 
que no están exentas de valores12. Por último, se exige que haya un nivel de 
"interrelación" de las empresas, que transforme la tradicional competitividad empresarial 
en acuerdos cada vez más francos, que garanticen una máxima calidad de oferta y un 
acceso leal al mercado. 
Este concepto empresarial de "calidad total" ha tenido su versión o sus versiones en 
el campo educativo. Para ello, ha debido sufrir profundas transformaciones, tanto en su 
nomenclatura técnica como en sus conceptos. Pero su nueva versión no ha podido disipar 
las desconfianzas que todavía se suscitan en el ámbito educativo por su proveniencia 
empresarial. Por más aportes que pueda suministrar al ámbito educativo, un modelo 
"empresarial" de gestión, no puede contener de ningún modo los principios últimos que 
inspiran un modelo "personalizado" de gestión educativa. 
En el modelo de calidad total educativa el "foco" se pone también en el 
"destinatario" del quehacer educativo, que es ante todo el educando, llamado 
"beneficiario", que ocupa el lugar del "cliente" en el ámbito empresarial. Tal posición 
central del "educando" es coincidente con los avances de la nueva pedagogía, que ha 
desplazado la importancia que en otros tiempos tuvieron los "contenidos" o los "docentes" 
y que ahora posee el mismo sujeto de la educación que es el educando, pero sin descuidar 
el rol del docente ni el de los contenidos educativos.  
Pero para poder centralizar el acto educativo en el sujeto es preciso, en segundo 
lugar, mejorar y optimizar "la gestión educacional de un modo continuo". Para ello, la 
escuela necesita tener bien claro su proyecto educativo, sus propuestas 
didáctico-pedagógicas, sus estructuras institucionales y sus propios procesos de gestión. 





constancia por toda la comunidad educativa. Vale más una acción continua, que muchas 
esporádicas. Esto implica, en tercer lugar, tener en cuenta la "participación" de todos los 
docentes de una institución educativa y de todos aquellos que son parte de la comunidad 
educativa como los directivos, padres y personal no docente.  
Por último, también es necesario arbitrar los medios para que las instituciones 
escolares no entren en la "competencia" escolar a fin de ganar "matrículas", práctica que 
lamentablemente ya está instalada entre nosotros en los más diversos niveles. La situación 
educacional es de tal gravedad que exige de todo un gran acuerdo. 
Son innegables las ventajas que los análisis de la "calidad total" han introducido en la 
práctica educativa. Su actitud sistémica permite ver la escuela como un todo unido a su 
medio socioeconómico. Pero este parentesco tan estrecho con la cultura de la globalidad 
imperante, hace que la calidad total endiose a la efectividad y a la eficiencia como las 
supremas categorías del funcionamiento escolar correcto. De este modo el proyecto 
educativo queda reducido a la simple correspondencia funcional entre objetivos 
planificados y rendimientos constatados dados en un proceso de continua adecuación, 
como lo ejemplifica el ciclo de Deming. A esta perspectiva le falta el impulso de los 
"fines", que más allá de los "objetivos" inmediatos anima con sus valores trascendentes el 
"ideario" del proyecto educativo de una institución. Tal carencia de "fines" hace que 
muchas veces la perspectiva de la calidad total esté también reñida con los más elementales 
principios de la equidad. Aquí es donde el concepto de "equidad" debe introducirse e 
integrarse en el concepto de "calidad". 
La "equidad" en educación tiene que ver en general, con la igualdad de 
oportunidades y con el respeto por la diversidad. Pero esta "equidad" educativa, más que 
"igualdad aritmética", es "igualdad proporcional", ya que tiene en cuenta la asignación de 





los sectores marginales de la sociedad. En ese sentido, la búsqueda de calidad educativa 
"implica justicia". Esta "justicia", para ser plena, debe focalizar acciones en favor de los 
más pobres en dos líneas complementarias. La primera es la que provee "recursos 
materiales" para posibilitar la enseñanza-aprendizaje de esos sectores pauperizados de la 
población, como pueden ser los recursos de infraestructura, de materiales didácticos, los 
refuerzos alimentarios, la vestimenta, la salud, etc. La segunda es la que provee "recursos 
formales", que son más importantes aún que los anteriores, ya que atañen al apoyo directo 
de las propias prácticas pedagógicas que tienen lugar en ese marco. De nada valdría enviar 
libros de lectura ("recursos materiales") a esos sectores, si no se les proporcionara a los 
maestros los medios didáctico-pedagógicos ("recursos formales") que son imprescindibles 
para que los alumnos puedan progresar en la lectura comprensiva de esos textos. Si no se 
les facilita esta última ayuda, las estadísticas mentirán; porque el auxilio material no basta 
para elevar el nivel cultural de la población. Y también sería del todo irracional promover 
escuelas de "alta calidad" en función de sus elevados ingresos, como hacen algunos, sin ver 
o sin querer ver que al lado hay escuelas que no pueden alcanzar un mínimo de calidad por 
lo exiguo de su presupuesto, que no sólo no alcanza para pagar a sus maestros con 
dignidad, sino que ni siquiera pueden proveerse de lo mínimo requerido para su 
equipamiento tecnológico. El requisito es pues, aspirar a una escuela de calidad integral 
para todos. Y este principio no vale únicamente para la política educacional del Estado, 
sino que debe tener vigencia en la sociedad civil y entre los particulares. 
 
Dimensiones de la Calidad de Gestión Educativa 
a.- Dimensión pedagógico-didáctica 
Se refiere a las actividades propias de la institución educativa, que la diferencian de 





conocimiento y los modelos didácticos: las modalidades de enseñanza, las teorías de la 
enseñanza y del aprendizaje que subyacen a las prácticas docentes, el valor y significado 
otorgado a los saberes, los criterios de evaluación de los procesos y resultados. Para esta 
ubicación de dimensiones de la práctica directiva, se ha tomado como referencia la 
propuesta de dimensiones para la gestión educativa de Frigerio, G., Poggi, M., Tiramonti, 
G., Aguerrondo, I. "Las instituciones educativas. Cara y ceca. Serie FLACSO. Troquel. 
Buenos Aires.1992. Equipo de diseño del diplomado Gestión Educativa para directivos de 
educación básica. Documento de trabajo. UPN. 2003. 
 
b.- Dimensión organizacional. 
Esta dimensión ofrece un marco para la sistematización y análisis de las acciones 
referidas a aquellos aspectos de estructura que en cada centro educativo dan cuenta de un 
estilo de funcionamiento. Entre estos aspectos se consideran tanto los que pertenecen a la 
estructura formal (los organigramas, la distribución de tareas y la división del trabajo, el 
uso del tiempo y de los espacios) como los que conforman la estructura informal (vínculos 
y estilos en que los actores de la institución dan cuerpo y sentido a la estructura formal, a 
través de los roles que asumen sus integrantes). 
En ésta dimensión es pertinente valorar el desarrollo de capacidades individuales y 
colectivas y la facilitación de las condiciones estructurales y organizativas para que la 
escuela pueda decidir de manera autónoma y competente, sin perder de vista sus 
finalidades educativas, las transformaciones que requiere y la evolución del contexto 
escolar. 
Este proceso implica una experiencia de aprendizaje y experimentación para 
quienes participan en él; provocando la modificación consciente y autónomamente 





percepciones de los directivos, docentes y alumnos; sobre sus roles, compromisos y 
responsabilidades en la compleja tarea de educar a las nuevas generaciones. 
Lo fundamental recae en facilitar la consecución de los propósitos educativos a 
través del esfuerzo sistemático y sostenido dirigido a modificar las condiciones en el 
aprendizaje y otras condiciones internas, organizativas y de clima social. Por lo que es 
necesario hablar de perfeccionamiento, innovación y mejora de los procesos educativos en 
las instituciones escolares, tomando como referencia el grado de consecución y práctica de 
los valores que consideramos educativos desde nuestra dimensión ética y profesional. 
En este sentido, la reflexión sobre la organización, sobre su flexibilidad, sobre la dinámica 
del cambio organizativo debe estar situada en primera plana y no relegada a un segundo. 
Además, las organizaciones que educan requieren desarrollar características como la 
racionalidad y la colegialidad, pero fundamentalmente la flexibilidad, la cual requiere de 
procesos de sensibilización a la necesidad de cambio, unas estructuras capaces de cambiar 
con autonomía y agilidad; más personas con actitudes abiertas para impulsar y llevar a 
cabo adaptaciones y concretar significativamente las intencionalidades educativas de las 
escuelas. 
 
c.- Dimensión comunitaria 
Se entiende como el conjunto de actividades que promueven la participación de los 
diferentes actores en la toma de decisiones y en las actividades de cada centro.  
Se incluye también el modo o las perspectivas culturales en que cada institución; considera 
las demandas, las exigencias y los problemas que recibe de su entorno (vínculos entre 
escuela y comunidad: demandas, exigencias y problemas; participación: niveles, formas, 
obstáculos, límites, organización, reglas de convivencia). En esta dimensión resulta 





d.- Dimensión administrativa 
Se analizan las acciones de gobierno que incluyen estrategias de manejo de recursos 
humanos, financieros y tiempos requeridos, así como el manejo de la información 
significativa, que, tanto desde el plano retrospectivo como desde el prospectivo, contribuya 
con la toma de decisiones. 
Esta dimensión se refiere a todos los procesos técnicos que apoyarán la elaboración 
y puesta en marcha del proyecto educativo, La dimensión administrativa se vincula con las 
tareas que se requieren realizar para suministrar, con oportunidad, los recursos humanos, 
materiales y financieros, disponibles para alcanzar los objetivos de una institución, así 
como las múltiples demandas cotidianas, los conflictos y la negociación, con el objeto de 
conciliar los intereses individuales con los institucionales. 
En este sentido, administrar implica tomar decisiones y ejecutarlas para concretar 
acciones y con ello alcanzar los objetivos. Sin embargo, cuando estas tareas se desvirtúan 
en prácticas rituales y mecánicas conforme a normas, sólo para responder a controles y 
formalidades, como se entiende a la burocracia actualmente, entonces promueve efectos 
perniciosos que se alejan de sus principios originales de atención: cuidado, suministro y 
provisión de recursos para el adecuado funcionamiento de la organización. En este 
contexto, la dimensión administrativa, es una herramienta para planear estrategias 
considerando el adecuado uso de los recursos y tiempo disponible. 
 
2.3.   Definición de términos básicos 
Aprendizaje autorregulado (SRL). 
Forma de aprendizaje en que los individuos, dependiendo del tipo de su motivación para 





cognitiva, meta cognitiva, volitiva o conductual) y monitorear el progreso de su propio 
aprendizaje (Schielfe y Perkins, 1996). 
 
Aprendizaje. 
Es un proceso de construcción de representaciones personales significativas, que se 
produce como resultado de una experiencia entendiendo a esta como un proceso de 
interacción entre el individuo y su ambiente y se traduce en conocimientos, actitudes y 
destrezas. 
 
Capacidad de liderazgo 
Capacidad del director de una institución educativa para concebir una visión de futuro y de 
conducir a la institución educativa a la búsqueda de esa visión, así mismo requiere 
propósitos y metas. 
 
Calidad Educativa 
Considerar   la calidad educativa como una meta a lograr por las Instituciones Educativas 
un esfuerzo de todos los elementos que conforman el ámbito social, económico, 
productivo, educativo, etc. Llevar a cabo todos los esfuerzos conjuntos para lograr el 
objetivo de calidad, que da la aportación que cada área o agente participante, el cual debe 
contribuir para el logro exitoso de los planes presentados por la institución educativa y la 
participación importante en la presentación de propuestas tales como la aplicación de los 









El director es la máxima autoridad y el representante legal de la Institución Educativa. Es 
responsable de la gestión en los ámbitos pedagógicos, institucional y administrativo. 
 
El profesor 
Es agente fundamental del proceso educativo y tiene como misión contribuir eficazmente 
en la formación de los estudiantes en todas las dimensiones del desarrollo humano por la 
naturaleza de sus funciones, la permanencia en la carrera púbica docente exige al profesor 
idoneidad profesional, probada solvencia moral y salud física y mental que no ponga en 
riesgo la integridad de los estudiantes. 
 
El estilo 
Es la conducta que manifiesta el líder en ejercicio de su poder para integrar intereses 
comunes y lograr objetivos institucionales. 
 
Estilo de liderazgo 
Es la capacidad de dirigir y organizar una institución educativa de parte de los directores. 
 
Gestión  
Si entendemos como “gestión” como la acción de conducir a un grupo humano hacia el 
logro de sus objetivos institucionales. En esta propuesta de gestión, se definen las 
características de la organización que ha de llevar a la práctica, la propuesta pedagógica. 
Sin embargo, es necesario señalar los procesos de gestión, sin los cuales todo esfuerzo será 





a. Planificación: Dentro de ella puntualizamos acciones como: diseño, diagnóstico, 
objetivos, metas, estrategias, presupuesto, planes, programas, proyectos. 
b. Organización: Establecemos funciones, estructura, cargos, métodos, procedimientos, 
sistemas. 
c. Dirección: Toma de decisiones, delegar funciones, desconcentra y descentraliza. 
d. Coordinación: Se plasma a través de coordinaciones en comités, comisiones, equipos de 
trabajo. 




Es la forma de cómo los directores dirigen y organizan la institución educativa, en relación 
con los otros agentes educativos, contribuyendo a una gestión vertical, horizontal o 
intermedio de objetivos de la institución. 
 
Institución Educativa 
La Institución Educativa como comunicad de aprendizaje, es la primera y principal 
instancia de gestión del sistema descentralizado. En ella tiene lugar la presentación del 
servicio, que puede ser pública o privada. 
 
Meta cognición. 
Es la capacidad de un individuo de conocer y regular sus propios pensamientos y las 
acciones a ellos vinculados.  Incluyen cuestiones como organizar planes de acción, 





aplicación cuando sea necesario, revisar su eficacia y eficiencia, decidir cuándo se han 
alcanzado ciertos objetivos, o valorar los recursos con que se cuenta.   
 
Estrategia de aprendizaje. 
Conjunto de procedimientos o habilidades que el alumno posee y emplea en forma flexible 
para aprender y recordar la información, afectando los procesos de adquisición, 
almacenamiento y utilización de la información. 
 
Logro académico 
Logro del aprendizaje obtenido por el alumno a través de las diferentes actividades 
planificadas por el docente en relación con los objetivos planificados previamente. 
 
Motivación. 




Analizar y planificar los procesos necesarios para cumplir los propósitos institucionales e 
inclusive el cómo corregirlos. “Cuanto más grande sea la organización, de mirar el futuro 
tanto más capaz debe ser el líder” (Maxwell, John C: 1998. p.28) 
 
Planeamiento Estratégico 
El planeamiento estratégico es la elaboración, desarrollo y puesta en marcha de distintos 
planes operativos por parte de las empresas u organizaciones, con la intención de alcanzar 






Es la información cuantitativa y cualitativa del nivel de aprendizaje (habilidades, 
conocimientos, valores y aptitudes), a partir de la aplicación evaluativo. 
 
Rendimiento 



























Capítulo III  
Hipótesis y variables 
 
3.1. Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis General  
El Planeamiento Estratégico se relaciona con la Gestión Educativa en la Institución 
Educativa N° 115-28 "Niño Jesús de San Ignacio" del Distrito de San Juan de Lurigancho, 
2015. 
 
3.1.2. Hipótesis Específicas 
Existe relación entre el PEI con la Gestión Educativa en la Institución Educativa N° 115-28 
"Niño Jesús de San Ignacio" del Distrito de San Juan de Lurigancho, 2015. 
 
Existe relación entre el FODA con la Gestión Educativa en la Institución Educativa N° 
115-28 "Niño Jesús de San Ignacio" del Distrito de San Juan de Lurigancho, 2015. 
 
Existe relación entre la Gestión Administrativa y la Gestión Educativa en la Institución 










Planeamiento Estratégico  
Conceptual 
Es el proceso de gestión que permite visualizar de manera integrada el futuro de la 
institución a partir del análisis situacional del entorno, con la participación de todos los 
actores educativos internos y externos. 
Operacional: 
El planeamiento Estratégico comprende tres dimensiones como son el planeamiento 
pedagógico, el planeamiento administrativo y el planeamiento institucional. 
 
Gestión Educativa  
Conceptual 
La Gestión Educativa es el conjunto articulado de acciones de conducción de una 
I.I.E.E. a ser llevadas a cabo con el fin de lograr los objetivos contemplados en el Proyecto 
Estratégico Institucional (PEI). 
 
Operacional 
Gestión son el conjunto de acciones de planeamiento organización, dirección de la 











3.3.Operacionalización de Variables 
Tabla 1  
Operacionalización de variables: Planeamiento Estratégico 
Variable Definición Dimensión Indicadores 
Planeamiento 
Estratégico 
Es el proceso de gestión 
que permite visualizar de 
manera integrada el 
futuro de la institución a 
partir del análisis 
situacional del entorno, 
con la participación de 
todos los actores 
educativos 















Nivel de avance 
Realismo de misión 
Capacidad de la visión 
 
Existencia del FODA 
Adecuada estructuración 
Existencia de estrategias de 
salida de cruce de las 
columnas y filas del FODA 
 
Coherencia de programación 
de actividades 
Programación de actividades 
Coherencia de un 
presupuesto realista 
Fuente: Datos de la investigación  
 
Tabla 2  
Operacionalización de variables: Gestión Educativa 
Variable Definición Dimensión Ítems 
Gestión 
Educativa 
Es la capacidad y el 
el proceso de 
planificación dirección, 
liderazgo y control, 
para la construcción, 
afirmación y desarrollo 
de la nueva institución 
educativa centrada en 
las necesidades 
























Orden de las actividades 
que realiza. 
Secuencia en las actividades 
que realiza. 
Registro de plazos de metas. 
 
Organización pedagógica  
Evaluación docente y de los 
aprendizajes.  
 
Personal Jerárquico y 
docente. 
Personal administrativo y de 
servicio. 
 
Capacidad de administrar 















4.1. Enfoque de la investigación  
El enfoque es cuantitativo porque utiliza la recolección de datos para probar una 
hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 
patrones de comportamiento y probar teorías. 
 
4.2. Tipo de investigación 
El tipo de estudio es no experimental, porque no manipulara ninguna variable en la 
ejecución de la investigación. 
Tomando la clasificación que hace Sánchez (2000), la presente investigación estaría 
tipificada como “investigación sustantiva” debido a que trata de describir y explicar un 
fenómeno. La descripción y explicación, aparecen estrechamente relacionados, toda vez 
que no se puede explicar un fenómeno si antes no se conocen sus características. El tipo de 
investigación es “descriptivo- correlacional”. Es descriptiva debido a que pondrá de 
manifiesto las características actuales que presenta un fenómeno determinado.  
 
4.3. Diseño de investigación 
Es de corte transversal, porque la recolección de los datos se realizó en un solo 





El presente estudio es correlacional ya que las variables objeto de estudio además 
de ser analizadas e interpretadas en forma independiente para una mejor compresión de su 
comportamiento, serán luego relacionadas entre sí para determinar el impacto que tiene 
una de la otra y poder así sacar conclusiones que conduzcan a la búsqueda de alternativas 





                         Figura 1 Relación entre la Planeamiento Estratégico y Gestión Educativa 
Dónde: 
M = Muestra. 
O1 = Observación de la variable 1 Planeamiento estratégico 
O2 = Observación de la variable 2 Gestión educativa 
r = Grado de relación entre la variable 1 y variable 2. 
 
4.4. Población y muestra 
En el diseño metodológico otro elemento importante es la población y muestra, 
según Fayad Camel (1970) define población como “la totalidad de individuos o elementos 
en los que puede presentarse determinada característica susceptible de ser estudiada”. La 
muestra “es un subconjunto o parte del universo o población en que se llevará a cabo la 
investigación con el fin posterior de generalizar los hallazgos al todo.  
Población: Estuvo representada por los 40 docentes de la Institución Educativa N° 115-28 
"Niño Jesús de San Ignacio" del Distrito de San Juan de Lurigancho, 2015. 





probabilístico por conveniencia. Estuvo determinada por la misma población es decir 40 
docentes. 
 
Unidad de análisis: 
Docentes de la Institución Educativa N° 115-28 "Niño Jesús de San Ignacio" del 
Distrito de San Juan de Lurigancho, 2015. 
 
4.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 
El instrumento que se aplicará para la recolección de datos será un cuestionario 
estructurado, para quienes forman parte del objeto de estudio, con el fin de recoger todos 
los datos necesarios que ayuden a establecer pautas y lineamientos para el análisis del 
mejoramiento de la Gestión Administrativa. La elaboración del instrumento de recolección 
de datos consta de dos aspectos: 
Por un lado, la evaluación del PEI, FODA y la Gestión Administrativa propiamente 
dicha y, por otro lado, la planificación, la organización, integración, dirección y control, 
los mismo que serán aplicados a los docentes. 
Planeamiento Estratégico: 
Dimensiones:   PEI seis ítems (1, 2, 3,4,5,6) 
  FODA tres ítems (7,8 ,9) 
  Gestión administrativa cuatro ítems (10, 11,12 ,13) 
 
Gestión Educativa 
Dimensiones: Planeamiento cuatro ítems (1, 2,3 ,4) 
  Organización cinco ítems (5,6, 7,8 ,9) 





  Dirección dos ítems (15,16) 
  Control cuatro ítems (17,18 ,19) 
Puntuaciones: 
1 En sus inicios 
2 Medianamente completo 
3  Completo 
 
Propiedades de los instrumentos  
• La validez. Los instrumentos pasarán por un proceso de validez de contenido para mayor 
efectividad y medir lo que nos hemos propuesto.  
• La confiabilidad. Se utilizará el coeficiente de  Alfa  de Cron Bach  porque las respuestas 
son de acuerdo a una valoración de tipo LIKERT, el cual  permitirá al investigador  medir 
la apreciación de los estudiantes respecto a las variables en estudio. 
La información requerida para abordar esta investigación se obtendrá aplicando las 
siguientes técnicas: Encuesta, entrevista y la observación documental. 
a) Técnica de fichaje  
Se utilizará esta técnica para recoger información teórica, para elaborar el proyecto de 
investigación y el marco teórico.  
b) Técnica de cuestionario encuesta.  
Esta técnica se utilizará para recoger la información respecto al uso de Facebook y la 
deformación de la escritura. 
 
4.6 Tratamiento estadístico 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tendrán en 






Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, agrupar y 
presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” (p. 10). 
Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión. Luego de la 
recolección de datos, se procederá al procesamiento de la información, con la elaboración 
de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtendrá como producto: 
 
- Tablas. Se elaborarán tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas APA (2010, 
p. 127) nos menciona: “Las tablas y las figuras les permiten a los autores presentar una 
gran cantidad de información con el fin de que sus datos sean más fáciles de comprender”. 
Además, Kerlinger y Lee (2002) las clasifican: “En general hay tres tipos de tablas: 
unidimensional, bidimensional y k-dimensional” (p. 212). El número de variables 
determina el número de dimensiones de una tabla, por lo tanto, esta investigación usará 
tablas bidimensionales. 
 
- Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permitirán 
“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 
continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje x” 
(APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), las gráficas se sitúan en una clasificación, como 
un tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo 
o cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de las gráficas, 
Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas herramientas del 
análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional de una relación o 
relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún 






- Interpretaciones. Las tablas y los gráficos serán interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 
Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los científicos pueden 
disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos”. (p. 192). Al 
respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y figura se hizo con criterios 
objetivos. 
La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Sánchez, (2006, pp. 1-2) nos dice: “La 
idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir 
respecto de una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña 
elegida de ésta”. 
 
Estadística inferencial 
Proporcionará la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la 
base de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así,  Webster (2001) 
sustenta que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar 
alguna inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
Además, se utilizará el SPSS (programa informático Statistical Package for Social Sciences 
versión 21.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleará en: 
 La hipótesis central 
 Las hipótesis especificas 







La estrategia que permitirá contrastar la hipótesis, se realizará de acuerdo al 
siguiente procedimiento: 
a) Los datos recolectados serán codificados y procesados en el Software SPSS versión 22, 
haciendo uso inicial de las pruebas estadísticas descriptivas mediante tabla de frecuencias y 
gráficas de barras para analizar cómo se manifiestan las características y los perfiles del 
Planeamiento Estratégico y la Gestión Educativa. 
Cabe mencionar que se hará uso del software SPSS V.22 para el procesamiento de la 
información. 
b) Para el contraste de las hipótesis, se utilizarán las pruebas estadísticas correlaciónales, 
con la finalidad de conocer la relación significativa o no, entre las variables planeamiento 
estratégico y la gestión educativa, para finalmente analizar la relación “r “hallada. 
La relación será cuantificada mediante el coeficiente de correlación de Spearman. 
 
Adicionalmente, se utilizarán las pruebas de regresión y correlación. La aplicación 
de la distribución Beta, permitirá apreciar la importancia y la correlación parcial de los 
indicadores, en las dimensiones en estudio. 
c. La contrastación de las hipótesis se ejecutó mediante el valor p, la cual requiere las 
siguientes interpretaciones: 
Si valor p = 0,05, se acepta hipótesis nula (Ho) 
















5.1. Validación y confiabilidad del instrumento 
5.1.1. Validación del instrumento 
Con la validez se determina la revisión de la presentación del contenido, el 
contraste de los indicadores con los ítems que miden las variables correspondientes. 
Hernández, S. (2006) expresó la validez como el grado de precisión con el que el test 
utilizado mide realmente lo que está destinado medir. Lo expresado anteriormente define la 
validación de los instrumentos, como la determinación de la capacidad de los instrumentos 
para medir las cualidades para lo cual fueron construidos. 
Los instrumentos de medición utilizados (cuestionario, pruebas escritas) fueron 
validados mediante el procedimiento conocido como juicio de expertos. 
A los expertos se les suministró los instrumentos (matriz) de validación donde se evaluó la 
coherencia entre los reactivos, las variables, las dimensiones y los indicadores, presentadas 
en la matriz de operacionalización de las variables, así como los aspectos relacionados con 
la calidad técnica del lenguaje (claridad de las preguntas y la redacción).  
La validación del instrumento se realizó en base al marco teórico, considerándose la 
categoría de “validez de contenido”. Se utilizó el procedimiento de juicio de expertos 
calificados quienes determinaron el coeficiente de confiabilidad a partir del análisis y 





A los expertos se les entregó un formato pidiéndosele que evaluaran los 
instrumentos en su totalidad. Para este efecto, se les pidió que emitieran su opinión sobre 
diversos aspectos como: 
Claridad, Objetividad, Actualidad, Organización, Suficiencia, Intencionalidad, 
Consistencia, Coherencia y Metodología 
De los resultados procesados podemos concluir que los dos cuestionarios son válidos, 
sobre la Gestión Educativa tiene un promedio de 85% y sobre el desempeño docente 83%. 
 
Tabla 3  
Opinión de expertos para la validación sobre el Planeamiento Estratégico. 


























































































Está formulado con lenguaje apropiado. 
90 85 90 
85 
Objetividad 
Está expresado en conductas 
observables. 
90 80 90 
80 
Actualidad 
Adecuado al avance de la ciencia y la 
tecnología. 
85 80 85 
80 
Organización 
Existe una organización lógica entre 
variables e indicadores. 
85 80 85 
    80 
Suficiencia 
Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad. 
90 85 90 
89 
Intencionalidad 
Adecuado para valorar aspectos sobre 
Planeamiento Estratégico. 
90 80 80 
80 
Consistencia 
Consistencia entre la formulación del 
problema, objetivos y la hipótesis.  
90 89 80 
80 
Coherencia 
De índices, indicadores y las 
dimensiones. 
90 85 85 
80 
Metodología 
La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 
85 85 85 
81 
Totales 88% 83% 85% 
82% 







Tabla 4  
Opinión de expertos para la validación del cuestionario de la Gestión Educativa. 
 
Fuente: Informes de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento. 
 
 
5.1.2. Confiabilidad del instrumento 
Con respecto a la Confiabilidad se estima que un instrumento de medición es confiable 
cuando permite determinar que el mismo, mide lo que el investigador quiere medir, y que, 
aplicado varias veces, replique el mismo resultado. 
 
Criterio de confiabilidad valores  
0,81 a 1,00 Muy Alta confiabilidad 























































































Está formulado con lenguaje apropiado. 
78 80 80 85 
Objetividad 
Está expresado en conductas 
observables. 
75 80 85 90 
Actualidad 
Adecuado al avance de la ciencia y la 
tecnología. 
85 80 85 80 
Organización 
Existe una organización lógica entre 
variables e indicadores. 
80 80 85    90 
Suficiencia 
Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad. 
80 75 80 80 
Intencionalidad 
Adecuado para valorar aspectos sobre la 
gestión educativa. 
80 80 80 80 
Consistencia 
Consistencia entre la formulación del 
problema, objetivos y la hipótesis.  
80 85 80 90 
Coherencia 
De índices, indicadores y las 
dimensiones. 
80 80 85 80 
Metodología 
La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 
85 85 85 90 
Totales  80% 81% 83% 87% 






0,61 a 0,80 Alta confiabilidad 
0,41 a 0,60 Moderada confiabilidad 
0,21 a 0,40 Baja confiabilidad 
0,01 a 0,20 Muy Baja 
 
Para la validación del cuestionario “Planeamiento Estratégico” se utilizó el Alfa de Cron 
Bach, el cual arrojó el siguiente resultado: 
Tabla 5  
Confiabilidad del cuestionario sobre Planeamiento Estratégico 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cron Bach N° de elementos 
0,922 10 
 
El coeficiente alfa es 0,922, por lo que nos está indicando que existe una alta confiabilidad 
en el cuestionario. 
 
Para la validación del cuestionario de la “Gestión Educativa” se utilizó el Alfa de 
Cron Bach el cual arrojó el siguiente resultado: 
Tabla 6  
Confiabilidad del cuestionario sobre Gestión Educativa  
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cron Bach N° de elementos 
0,963 10 
 
El coeficiente alfa es 0,963, por lo que nos está indicando que existe una alta confiabilidad 









5.2. Presentación y análisis de los resultados 
5.2.1. Resultados descriptivos 
Estadísticos descriptivos del Planeamiento Estratégico. 
Para evaluar el Planeamiento estratégico en la Institución Educativa N° 115-28 
"Niño Jesús de San Ignacio" del Distrito de San Juan de Lurigancho, 2015, procedimos 
elaborar un instrumento de medición conformado por 13 preguntas, en este instrumento 
procedimos a distinguir algunas dimensiones para un mejor diagnóstico del planeamiento 
estratégico como la dimensión PEI, FODA y gestión administrativa. Frente a cada pregunta 
del cuestionario, el entrevistado respondido a las alternativas en la escala de 1 a 3. (1=En 
inicio, 2=Medianamente completo y 3= Completo). 
 
Gestión Educativa 
Para Evaluar la variable Gestión Educativa en la Institución Educativa N° 115-28 
"Niño Jesús de San Ignacio" del Distrito de San Juan de Lurigancho, 2015, procedimos 
elaborar un instrumento de medición conformado por 19 preguntas, en este instrumento 
recogeremos información referente a los indicadores que nos conlleve a elaborar el 
diagnóstico de la Gestión Educativa como: Planeación, Organización, Integración, 
Dirección y Control que son factores que influyen directamente en la Gestión Educativa. 
Frente a cada pregunta del cuestionario, el entrevistado respondiendo las alternativas que le 
permitió evaluar en la escala de 1 a 3. (1=En su inicio, 2=Medianamente completa y 3= 
completa). Una vez obtenido la puntuación pregunta por pregunta se procedió a dar una 
calificación a cada factor influyente en la Gestión Educativa, procediendo de la siguiente 
forma para la Evaluación se sumó las 4 preguntas obteniéndose una puntuación mínima de 
4 y una máxima de 12, para el Planeamiento se sumó las 4 preguntas obteniéndose una 





preguntas obteniéndose una puntuación mínima de 5 y una máxima de 15, para la 
Dirección se sumó las 2 preguntas obteniéndose una puntuación mínima de 2 y una 
máxima de 6, para la Ejecución se sumó las 13 preguntas obteniéndose una puntuación 
mínima de 13 y una máxima de 39, de igual forma para el Control se sumó las 4 preguntas 
obteniéndose una puntuación mínima de 4 y una máxima de 12, que dio lugar a una de las 
normas de corrección establecidas: Regular, Bueno y muy bueno. 
 
 Planeamiento estratégico  
 
Tabla 7  
Nivel de Planeamiento Estratégico 










                  Figura 1. Nivel de Planeamiento Estratégico 
 
 
El 57.5% de los encuestados opinan que el planeamiento estratégico (FODA, PEI, 
Gestión Administrativa) tiene un nivel de evolución completo, por lo que se evidencia que 





















el planeamiento estratégico que se tiene la IIEE, permite las buenas relaciones entre los 
agentes, esto porcentaje comparado con un 12.5% que opina que se encuentra en inicios, a 
ello le podríamos argumentar la poca información de parte de los entrevistados. 
 
 Gestión Educativa 
 
Tabla 8 















                                                 Figura 2. Nivel de Planeamiento 
 
El 65% de entrevistados perciben que la Gestión Educativa cuenta con un nivel de 
planeamiento, el cual se aplica y se visualiza en las actividades que la I.I.E.E se den, 
mientras que un 12,5% opina lo contrario, se tendría que informar a los padres de familia. 
 
 


























        






Figura 3 Nivel de Organización  
 
 
Un 57,3% de los encuestados reconocen el nivel de organización de la Gestión, el 
cual permite que las actividades se encuentren lista para su ejecución, para ello son las 
comisiones de trabajo en coordinación con imagen institucional los encargos de coordinar 



























Nivel de Integración          
 Tabla 10 















             
Figura 4.  Nivel de Integración 
 
Para el Nivel de Integración  un 42,5% de los entrevistados, opinaron que los 
procesos de la integración, están completas, este porcentaje en comparación con un 12,5% 
que aún no perciben el nivel de integración, este porcentaje es insignificante en 



































Fuente: Datos de la investigación  
 
 
Nivel de Dirección 
      
 
 
          
Figura 5. Nivel de Dirección 
 
Para el nivel de Dirección el 67,5% de los encuestados opinan que el nivel de dirección es 
completo, por lo que se evidencia el cumplimiento de lo programado, como producto de la 

























Nivel de Control 
 
Tabla 12 


















Figura 6.  Nivel de Control 
 
Para este nivel, el 67,5% acuerdan que el nivel de control en la I.I.E.E es bastante 
satisfactorio, por lo que se evidencia la Gestión Educativa, mientras que el 22,5% opina 
que aún existen procesos que mejorar, solo el 10% no perciben el control, por lo que 



























5.2.2. Análisis de Hipótesis 
El propósito del presente estudio fue determinar la relación entre el planeamiento 
estratégico y la gestión educativa de la Institución Educativa   Nª115-28 “Niño Jesús de 
San Ignacio “. 
En tal sentido, el estudio se enmarcó dentro de una investigación de carácter 
descriptivo. En estas investigaciones, Danhke (1980), citado en Hernández, S. (2006), 
señaló que los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y 
los perfiles de personas, grupos o comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a 
un análisis. Los estudios descriptivos permiten medir y describir la información, su 
posterior análisis e interpretación sistemática de las características del fenómeno estudiado 
con base en la realidad del ambiente planteado. 
Asimismo, se definió como una investigación de tipo correlacional, a tal efecto Ary 
(1994), la define como un tipo de investigación descriptiva que se usa comúnmente y que 
trata de determinar el grado de relación existente entre las variables. Permiten indagar 
hasta qué punto las alteraciones de una variable dependen de las alteraciones de la otra. 
Dentro de este orden de ideas, Hernández S. (2006) señala que la utilidad de los estudios 
correlaciónales es saber cómo se puede comportar una variable o concepto al conocer el 
comportamiento de otras variables relacionadas 
 
Estrategias de Prueba de Hipótesis 
La estrategia, en este caso, siguió el siguiente procedimiento: 
- Formulación de las respectivas hipótesis nulas y alternativas. 
- Selección del nivel de significación (5%). 
- Identificación del estadístico de prueba (Rho de Spearman). 





- Tomar la decisión de aceptar la hipótesis nula (Ho), o bien rechazar Ho; y aceptar la 
hipótesis alternativa o de investigación. 
 
Proceso de contratación de hipótesis general  
a. Formulación de la hipótesis estadística  
H0: El Planeamiento Estratégico no se relaciona con la Gestión Educativa en la Institución 
Educativa  N° 115-28 "Niño Jesús de San Ignacio" del Distrito de San Juan de Lurigancho, 
2015. 
 
H1: El Planeamiento Estratégico se relaciona con la Gestión Educativa en la Institución 
Educativa  N° 115-28 "Niño Jesús de San Ignacio" del Distrito de San Juan de Lurigancho, 
2015. 
 
b. Nivel de significancia de 5% = 0,05. 
 
 




d. Formulación de las reglas de decisión. 














 Gestión Educativa 
Coeficiente Rho de 
Spearman 
0,751 ** 
Sig. (bilateral) 0,000 





Se observa que el P valor (Sig) es de 0,00 es menor que 0,05, entonces a un 5% de 
confianza se rechaza Ho, esto nos permite decir que existe relación entre la Gestión 
Educativa y el planeamiento estratégico en la Institución Educativa N° 115-28 "Niño Jesús 
de San Ignacio" del Distrito de San Juan de Lurigancho, 2015. 
 
e. Tomar la decisión de aceptar la hipótesis nula (Ho), o bien rechazar Ho; y 
aceptar la hipótesis alternativa o de investigación. 
El Rho de Spearman es 0,751 indica que existe relación fuerte y directa proporcional 
entre el Planeamiento Estratégico y la Gestión Educativa. Por lo tanto, el Planeamiento 
Estratégico se relaciona con la Gestión Educativa en la Institución Educativa N° 115-28 
"Niño Jesús de San Ignacio" del Distrito de San Juan de Lurigancho, 2015. 
 
Hipótesis Específicas 1: 
a. Formulación de la hipótesis estadística  
H0: No existe relación entre el PEI con la Gestión Educativa en la Institución Educativa N° 
115-28 "Niño Jesús de San Ignacio" del Distrito de San Juan de Lurigancho, 2015. 
 
H1: Existe relación entre el PEI con la Gestión Educativa en la Institución Educativa N° 
115-28 "Niño Jesús de San Ignacio" del Distrito de San Juan de Lurigancho, 2015. 
 
b. Nivel de significancia de 5% = 0,05. 
 
c. Identificación del estadístico de prueba: Rho de Spearman. 
 
















                     ** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Se observa que el P valor (Sig) es de 0,00 es menor que 0,05, entonces a un 5% de 
confianza se rechaza Ho, esto nos permite decir que existe relación entre el PEI y la 
gestión educativa en la Institución Educativa  N° 115-28 "Niño Jesús de San Ignacio" del 
Distrito de San Juan de Lurigancho, 2015. 
 
e. Tomar la decisión de aceptar la hipótesis nula (Ho), o bien rechazar Ho; y aceptar 
la hipótesis alternativa o de investigación. 
El Rho de Spearman es 0,558 indica que existe relación moderada y directa proporcional 
entre la evaluación del PEI y la gestión educativa.  
Por lo que podemos afirmar que existe relación entre el PEI con la Gestión Educativa en la 
Institución Educativa N° 115-28 "Niño Jesús de San Ignacio" del Distrito de San Juan de 
Lurigancho, 2015. 
 
Hipótesis Específicas 2: 
a. Formulación de la hipótesis estadística  
H0: No existe relación entre el FODA y la Gestión Educativa en la Institución Educativa 
N° 115-28 "Niño Jesús de San Ignacio" del Distrito de San Juan de Lurigancho, 2015. 
H1: Existe relación entre el FODA y la Gestión Educativa en la Institución Educativa N° 




 Gestión educativa 
Coeficiente Rho de 
Spearman 
0,558 ** 
Sig. (bilateral) 0,000 






b. Nivel de significancia de 5% = 0,05. 
 
c. Identificación del estadístico de prueba (Rho de Spearman). 
 
d. Formulación de las reglas de decisión. 
 






                      
           
 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Se observa que el P valor (Sig) es de 0,00 es menor que 0,05, entonces a un 5% de 
confianza se rechaza Ho, esto nos permite decir que existe relación entre el FODA y la 
gestión educativa en la Institución Educativa Nª 115-28 “Niño Jesús de San Ignacio” - 
2015. 
 
e. Tomar la decisión de aceptar la hipótesis nula (Ho), o bien rechazar Ho; y aceptar 
la hipótesis alternativa o de investigación. 
El Rho de Spearman es 0,649 indica que existe relación moderada y directa proporcional, 
es decir existe relación entre el FODA con la Gestión Educativa en la Institución Educativa 






 Gestión educativa 
Coeficiente Rho de 
Spearman 
0,649 ** 
Sig. (bilateral) 0,000 





Hipótesis Específicas 3: 
a. Formulación de la hipótesis estadística  
H0: No existe relación entre la Gestión Administrativa y la Gestión Educativa en la 
Institución Educativa N° 115-28 "Niño Jesús de San Ignacio" del Distrito de San Juan de 
Lurigancho, 2015. 
 
H1: Existe relación entre la Gestión Administrativa y la Gestión Educativa en la Institución 
Educativa N° 115-28 "Niño Jesús de San Ignacio" del Distrito de San Juan de Lurigancho, 
2015. 
 
b. Nivel de significancia de 5% = 0,05. 
c. Identificación del estadístico de prueba: Rho de Spearman. 
d. Formulación de las reglas de decisión. 









                     ** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Se observa que el P valor (Sig) es de 0,00 es menor que 0,05, entonces a un 5% de 
confianza se rechaza Ho, esto nos permite decir que existe relación entre la Gestión 
Administrativa y la Gestión Educativa en la Institución Educativa N° 115-28 "Niño Jesús 






 Gestión educativa 
Coeficiente Rho de 
Spearman 
0,634 ** 
Sig. (bilateral) 0,000 





e. Tomar la decisión de aceptar la hipótesis nula (Ho), o bien rechazar Ho; y aceptar 
la hipótesis alternativa o de investigación. 
El Rho de Spearman es 0,634 indica que existe relación moderada y directa proporcional 
entre la evaluación del PEI y la Gestión Educativa.  
Por lo que podemos afirmar que existe relación entre la Gestión Administrativa con la 
Gestión Educativa en la Institución Educativa N° 115-28 "Niño Jesús de San Ignacio" del 
Distrito de San Juan de Lurigancho, 2015. 
 
5.3.  Discusión de resultados 
La investigación plantea la siguiente hipótesis la Gestión Educativa se relaciona 
con el desempeño docente en la Institución Educativa N° 115-28 "Niño Jesús de San 
Ignacio" del Distrito de San Juan de Lurigancho, 2015. Con el estudio estadístico realizado 
a través de un coeficiente de correlación Rho de Spearman se encontraron los siguientes 
resultados; un P valor 0,00 a nivel de significancia 0,05 con lo que se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis de la investigación. 
Se encuentra que Rho de Spearman es 0,751 que indica que existe. Relación directa 
proporcional entre el planeamiento estratégico y la gestión educativa. 
Esta investigación nos ha permitido obtener un instrumento válido y confiable para medir 
la percepción del planeamiento estratégico y la gestión educativa, constituyendo así el 
primero en nuestro medio. Este puede ser utilizado en investigaciones futuras, con el fin de 
determinar y analizar la percepción del planeamiento estratégico frente a la gestión 
educativa, asimismo puede ser útil como instrumento para conocer el diagnóstico, así como 
para evaluar el efecto de intervenciones específicas con el fin de mejorar la calidad 





Nicolás (2010), según sus investigaciones ha comprobado que la gestión educativa 
influye significativamente en el aprendizaje. 
Además, Sorados (2010), llega a la conclusión que la gestión educativa influye en el 
aprendizaje significativo de los estudiantes; por lo tanto, el uso de motivación, estrategias y 
medios materiales, favorece la producción de nuevos conocimientos mediante el desarrollo 































1. El Rho de Spearman es 0,751 indica que existe relación fuerte y directa entre las 
variables en estudio. Por lo tanto, el Planeamiento Estratégico se relaciona 
significativamente con la Gestión Educativa en la Institución Educativa N° 115-28 
"Niño Jesús de San Ignacio" del Distrito de San Juan de Lurigancho, 2015. 
 
2. El Rho de Spearman es 0,558 indica que existe relación moderada y directa entre las 
variables. Por lo que podemos afirmar que existe relación moderada entre el PEI con la 
Gestión Educativa en la Institución Educativa  N° 115-28 "Niño Jesús de San Ignacio" 
del Distrito de San Juan de Lurigancho, 2015. 
 
3. El Rho de Spearman es 0,649 indica que existe relación moderada, es decir existe 
relación moderada entre el FODA con la Gestión Educativa en la Institución Educativa 
N° 115-28 "Niño Jesús de San Ignacio" del Distrito de San Juan de Lurigancho, 2015. 
 
4. Podemos afirmar que existe relación entre la Gestión Administrativa y la Gestión 
Educativa en la Institución Educativa N° 115-28 "Niño Jesús de San Ignacio" del 
Distrito de San Juan de Lurigancho, 2015. 
















1. Considerando que como resultado de la investigación se recomienda que las autoridades 
educativas reflexionen sobre la importancia y la trascendencia de los objetivos 
institucionales y den cumplimiento de sus funciones públicas. 
 
2.  Para lograr el cambio en los docentes, se recomienda la realización permanente de 
eventos científicos y académicos sobre gestión institucional, principios institucionales, 
así como gestión de calidad en Instituciones Educativas. 
 
3.  Por otra parte se recomendar la inmediata formulación de lineamientos de política, 
acordes con las necesidades de cambio y mejoramiento permanente de docentes, incluso 
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 Matriz de consistencia 
El Planeamiento Estratégico y la Gestión Educativa en la Institución Educativa N° 115-28 "Niño Jesús de San Ignacio" del Distrito de 
San Juan de Lurigancho, 2015 





¿En qué medida se relaciona el 
Planeamiento Estratégico y la 
Gestión Educativa en la Institución 
Educativa N° 115-28 "Niño Jesús 
de San Ignacio” del Distrito de San 
Juan de Lurigancho 2015? 
 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 
¿Qué relación existe entre el PEI y 
la Gestión Educativa en la 
Institución Educativa N° 115-28 
"Niño Jesús de San Ignacio" del 
Distrito de San Juan de Lurigancho 
2015? 
 
¿Qué relación existe entre el FODA 
y la Gestión Educativa en la 
Institución Educativa N° 115-28 
"Niño Jesús de San Ignacio" del 
Distrito de San Juan de Lurigancho 
2015? 
 
¿Qué relación existe entre la 
Gestión administrativa y   la 
gestión educativa en la Institución 
Educativa N° 115-28 "Niño Jesús 
de San Ignacio” del Distrito de San 
Juan de Lurigancho 2015? 
OBJETIVO GENERAL: 
Determinar el grado de relación del 
Planeamiento Estratégico y la Gestión 
Educativa en la Institución Educativa N° 
115-28 "Niño Jesús de San Ignacio" del 




Determinar la relación que existe entre 
el PEI y la Gestión Educativa en la 
Institución Educativa N° 115-28 "Niño 
Jesús de San Ignacio" del Distrito de San 
Juan de Lurigancho, 2015. 
  
Determinar la relación que existe entre 
el FODA y la Gestión Educativa en la 
Institución Educativa N° 115-28 "Niño 
Jesús de San Ignacio" del Distrito de San 
Juan de Lurigancho, 2015. 
 
Determinar la relación que existe entre 
la Gestión Administrativa y la Gestión 
Educativa en la Institución Educativa N° 
115-28 "Niño Jesús de San Ignacio" del 
Distrito de San Juan de Lurigancho, 
2015. 
HIPÓTESIS GENERAL 
El Planeamiento Estratégico se 
relaciona con la Gestión Educativa en 
la Institución Educativa N° 115-28 
"Niño Jesús de San Ignacio" del Distrito 
de San Juan de Lurigancho, 2015. 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 
Existe relación entre el PEI con la 
Gestión Educativa en la Institución 
Educativa N° 115-28 "Niño Jesús de 
San Ignacio" del Distrito de San Juan 
de Lurigancho, 2015. 
 
 
Existe relación entre el FODA con la 
Gestión Educativa en la Institución 
Educativa N° 115-28 "Niño Jesús de 
San Ignacio" del Distrito de San Juan 
de Lurigancho, 2015. 
 
 
Existe relación entre la Gestión 
Administrativa y la Gestión Educativa 
en la Institución Educativa N° 115-28 
"Niño Jesús de San Ignacio" del Distrito 
de San Juan de Lurigancho, 2015. 
 
 




DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
El diseño es descriptivo, 
correlacional, bivariada, transversal 
por el nivel de conocimiento, es 
explicativa porque da respuesta al 
por qué de la investigación y es 
correlacional porque establece 
relación entre las variables para 
conocer la estructura y factores que 
intervienen en el proceso. 
 
POBLACIÓN Y MUESTRA 
Población: Los 40 docentes de la 
Institución Educativa N° 115-28 
"Niño Jesús de San Ignacio" del 
Distrito de San Juan de Lurigancho. 
 
MUESTRA: La muestra es censal, es 
decir se incluye a los 40 docentes de 
la Institución Educativa N° 115-28 
"Niño Jesús de San Ignacio" del 

















Variable 1: Planeamiento Estratégico 
 
Variable 2: Gestión Educativa 
TÉCNICAS O INSTRUMENTOS DE 
RECOLECCION DE DATOS Las 
documentales, (las fichas 
bibliográficas, de resumen, de 
párrafo). 
Las no documentadas (las encuestas, 
entrevistas la observación). 
 
TÉCNICAS ESTADÍSTICAS DE 
ANALISIS DE DATOS 
Las Medidas de Tendencia Central, 
de Dispersión y Forma. 








Instrumentos de recolección de datos 
Planeamiento Estratégico 
I. Datos generales: Por favor, marque con una X su respuesta. 
II. Indicaciones: A continuación, se le presenta una serie de preguntas las cuales deberá 
usted responder, marcando con una (X) la respuesta que considere correcta: 
En inicio (1) 
Medianamente Completo (2) 
Completo (3) 
N° ITEMS 1 2 3 
PEI 
01 ¿La Institución Educativa  cuenta con PEI?    
02 El PEI se encuentra actualizado    
03 ¿El PEI cuenta con una misión realista, capaz de lograrse con 
los esfuerzos solamente de los integrantes? 
   
04 El PEI cuenta con una visión alcanzable, capaz de lograrse 
con los esfuerzos institucionales. 
   
05 El PEI cuenta con un diagnóstico situacional adecuado.    
06 ¿Participó en la elaboración del diagnóstico situacional de la 
Institución Educativa ? 
   
FODA 
07 ¿Se ha realizado un FODA?    
08 El FODA se encuentra correctamente realizado.    
09 EL PEI cuenta con estrategias salidas del cruce de las 
columnas y filas del FODA de las instituciones educativas. 
   
Gestión Administrativa  
10 La programación, actividades y presupuesto, es coherente 
con las actividades planteadas al inicio del año escolar. 
   
11 Se elabora la programación de actividades con participación 
de los agentes educativos. 
   
12 Existe coherencia de un presupuesto realista de acuerdo con 
las necesidades 
   
13 Se da prioridad a las necesidades primordiales, antes que lo 
intereses personales 







Instrumentos de recolección de datos 
Gestión Educativa 
I. Datos generales: Por favor, marque con una X su respuesta. 
II. Indicaciones: A continuación, se le presenta una serie de preguntas las cuales deberá 
usted responder, marcando con una (X) la respuesta que considere correcta: 
En inicio (1) 
Medianamente Completo (2) 
Completo (3) 
N° ITEMS 1 2 3 
Planeación 
01 ¿La Dirección planifica y comunica las actividades a realizar 
con la debida anticipación? 
   
02 ¿Existe orden de las actividades que realiza la dirección?    
03 ¿Existe secuencia en las actividades que realiza la dirección?    
04 ¿Registra en algún documento la programación de tiempos 
(plazos de metas) la dirección? 
   
Organización  
05 La dirección ha realizado la distribución de funciones a cada 
personal subalterno de acuerdo al manual de organización y 
funciones. 
   
06 La dirección ha realizado la distribución de actividades a 
cada personal subalterno 
   
07 La dirección ha realizado funciones de dirección efectiva    
08 Cuenta con un plan de supervisión educativa actualizada.    
09 La supervisión al docente en aula se realiza en forma 
oportuna y permanente 
   
Integración     
10 La dirección ha realizado reclutamiento y selección de 
personal adecuado 
   
11 ¿La dirección ha generado un buen clima institucional?    
12 ¿Tiene conocimiento que la dirección ha realizado 
capacitación al personal administrativo y de servicio? 





13 ¿La dirección ha realizado control de la productividad y la 
premiación oportuna? 
   
Dirección   
14 ¿Usted considera que la dirección ha cumplido con el plan 
del PEI? 
   
15 ¿Usted considera que la dirección toma decisiones de 
mando? 
   
Control 
16 Usted considera que la dirección establece diagnósticos 
continuos de las actividades 
   
17 ¿Usted considera que la dirección supervisa y evalúa las 
actividades del personal a su cargo? 
   
18 ¿Usted considera que la dirección realiza la corrección de las 
actividades sin están mal realizadas?  
   
19 Usted considera que la dirección propone y sugiere 
alternativas administrativas. 
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